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El MinIstro de lt Guel'l'll,
Lms .Á.JZPl1Rl1 MONDEJAn
REALES' DEORETOS
Vengo en nombrar Gobernador militar de Cartagena.
al Ganerlal de división 'D. Pedro Vi'{'eS y Vich., actual
Comanoonte general de Melilla. ,
Dado en Palacio a treinta de mayo de mil novecien-
"IJ:s vetntitrés.
PARTE OFICIAL Vengo en disponer que e-J! General de bri¡¡¡ada, 00
_
_____________---. situad6n de pIlimera l-.eservta1, D. Maximino C8.JCia;rso y
~ño, PMe a la de segunda. re.sel"V'll., por eumpJ,i.t> en
esta fecha la edad que debermina la ley de veiJlltinueve
de jutnio de mil now.oientos diez y oclJ¡;).
Dado en PaJacio .a. treinta de mayo de mil noveclan-
tos veintitrés.
ALFONSO
SUbsecretaria
REALES ORDENES
DESTINOS,
Circular. Excmo. Sr.: El Rey(q. D. g.) ha. tetuda
a bilen .diis:pqD!e.t' que Jos jefes y capitanes del C~
de Estax:ln Mayor del! Ejército compl'leJll1idos en la SI-
guiente rela~i6n, q~ da princ:Ja>io .con ell' oomnei don$aJ.vador SaJinas· Bellver y termina con el capitán don~
ALFONSO
..,j __ u
El Ministro de la Guerra,' .
Lms AJ:zi?mm MONDEJAn
..
El MinIstro d~ la Ouerl'l,
LUlS .Á.JZl?ll'RU MONDEJAn
Ven:go 00 di&-poner que el IllJtenden·te de diviElíón, en
sJtuaci6n de prámere'~" D. Juan Gazapo y MaJ,-
oonadO, paSe! a :.La !die segunda reserva, por haber cum-
plido el cUa veintisied:.e del OOl:':t'1ente m~ ~'a ed'ad qoo
determina 1a ley de veintinueve ile junio del núJ. TI<Wt'_
cientos diez y <X'l1a,.
Dado en Palacio a treinta de .mayo de mil novecien-
tos veintitrés.
En oon~idenac16n a 10 soiicltalC1o :¡;lQIl' el Gelle:1.'lal de
brigada hoinorario. en síi1.l.adlón de reserva¡ D. carlq;D~a.z y Soubervié. y con ar,r¡egllO a 10 prereptu.a.odo OH
la heS de diez y nueve de alllayo de mil noveclenok$
veintEl,
Vengo en concederle ~a granl cruz del: Mér:l.f;o MJ.:l:I,tiar
designada. p,aIJ.'a p:remia.r .ser·vicios e~eclaleSl. .
Dado enPalaclo a treinta de mayo de nill novecien-
tos veintitrés. .
ALFONSO
ALFONSO
ALFONSO
B!I Ministro de la Guerra,
Luia .A1zPu1w MONDEJAR
El MinIstro de la Guerra,
L11IS .A.rzJ:>umr MONI>EJAR
VengQ ¡cm. disponer que el General de divisi6n, en si.-
twaci6n de prime;I",a~. D. Francisco Sa1¡;vera y Sa.IJ.. .
vador cese en el cargo de Conse,j<>ro del Con.sejo. Suprf'n1o
de G~ y Marina y pase a ~a s.ttuaci6n de ~gunda
reserva, por haber c.llJmpILdo el od!l:a veintinueVle delco-
rrlm:l.iJe mes la edad que' de~:;rnrlna la l~. de veintinueve
de junio de mdl novecientos diez y ocho. .
'Dado en PfuI!acOO a ~iill;ta de mayo de m11 novecien-
toa veiIlltitréS. ALFONSO
El MinIstro de la Guerra,
L11IS Al:zp¡mu MONDEJ.An
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Seiior Comanda.n1le general de Melina.
Sefinres CoIl1t\lldanile general de Cema. In~nte gene-
ral mllJtar e Interwnoor dvil de Guer.ra y Marlna y
del Pl'Otecwrado en Marruecos.
Seior•• r
Oficina Central del Voluutariaoo para Africa (Negooiaifo de
Asum6~ de 1art'116008).
DESTINOS
Circular. Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) l1..a te-
nido a bien disponer que los voluntarios comprel)-
didos en la siguiente rel8-Ci'ón que dá principio:
-con Rafael Artacho Romero y termina con Venan-
cío Delgado González, aJistados con Jos benefiCios
que señala el real decreto de 28 de marzo del año
Mtu-a.! (voluntariadó para Africa), prooedel1tes de
las oficinas delegadas que se ex,presan, pasen desti-
nados en las >Clases que se les señala, a Jos cuerpos
que también se 1.:n1i'can.
De real orden lo digo a V. E. para su conoci-
miento y demás efectos. Dios guarde a V. E. mu...
chos años, Madrid 30 de :m.e.yo de 1923.
~
Negociado de asuntos de Marruecos
RACIONl!S
Excmd Sr.: En vista de 1a comunicación telegráfica
que V. E. dirigió a este MInisterio en 29 de abril tiL
timo,. interesando auwli'izaci6n para aumentar la ración
de pienso al ganado de tiro de Artillería, el: Rey
(q. D. g.) se ha servido disponer que la l>acu1tad que
se confería al General en jef€ del €jérciw de Españl'l.
en .Afr:ica, por real orden de 11 <le septiembre de 1918
(D. L. nÚJ:l1. 253), se haga leXtensiva a los Comandllntes
genera1'eS de los territorios de Melilla y Ceuta, que en
su vir'tud podrán autorizar el aumento de. ración en
uno o dos quhlltoo en los oosos que en :iieha sobelialla
disposición se señala y con J:a limita.ci6n que .en iill.a.
se preceptúa.
De real orden ]0 digo a V. E. para_su conocimiento
y d:ml!ÍS efectos. Dios guarde a V. El. muchos afi05.
Madrid 30 de mayo de 1928.
D. Antonio Rubio Vidal. -<:fu la Capitama general de la
euarta región. a. lJa Com.andllJ1Ci.a geneJi'a.l de ce«-
ta (F.),
Madrid 30 de mayo de 1923.-Ai~
RELAmON QUE SE mI'A.
COlroneles.
D. S~S~ BelJlvteiI'. tre diSponible en la. pri_
.IIJm"a región a 111 Ca,pitama -gdneral de ~ se--
gnnda regiófi (F), 'Continuando hasta fin del pre-
SEmW curso en la EscueLa Superior de Guerra, se...
gún real orden de 21) <!e f€brero úl:t.kooo (D. O. nú-
mero 45)' y en :Das .lllSmllS condicionoes
,. .Raf~ Tornes ,:M.¡¡,rvá~ alSOOlldidb, a dispO'ñible en la
pnmer~ reg16n.
Tenientes .etll"Oneles
D. Francisco Martín Moreno, qUEl ha cesado de ayu-
dani/;\;¡ del General D. GonzaIb Bellod, a disponi-
ble en la primera :región.
,. Pedro Rico Parada, de disponible en la primera re-
gi6n, a la primera División (V.), en .tlU'DO prefe-
:rente, párrafos segundo y tercero del artículo 15
<le! real <lecreto d~ 21 de mayo de 1920 (D. O. ni\.-
mero 113).-.
" Manuel Mo:x6M~ aooenCikl.O, a di~le en
la sexta regi6n. •
Colmandantes
D. José Jaime Sánchez :Mradrld, que ha. 'CeSado de ayu-
dante del GeneTal D, DiJego Mu'!ioz Cobos, a dispo-
nible en l:a séptima :región.
» José Duque Sampayo, de disponible e:n la teT'()(U'a re-
-gilSn, a la primera brigada de la uJldécima di-
visH5n (F.).
» José Aizpuru M!U't1'n Pinillos, que cesÓ de ayudante
del General jefe del Estado Mayor Central, 'll.dis-
poniblé.en la primera 1'I:lgi6n. .
» Tomás Peire Cabal<:'iro, que cesa de ayudante d-el
General Vifié, a la primera brigada dp, 1:a. duoué-
cima d~visi<5n (V.).
:. Joaquín Oavares BeH, que ha. cesado de ayudante del
Genenal castro Glrona, a d;Íspol1ible en la segun-
da :regi6n. .
» Federico Pérv"z Serrano, ascendido, ti. la Comandan~ia
generaJ. de MelU.IJa (F.).
()a:pJtanl\S
D. José Loma Grinda, de la Comanda.ucil8. gener¡:¡l de
_ Ceuta. a la üaipitanl1a generail ~ la sexta región(forzooo). . .'
=*' Luis Martín Montalvo Otltrrea, de la Oapitan1a ge<ne-
rw1 de la sépt:lJma ~6n. .a. 41. Com8.ltJiLanciLa. gaue..
raJ d.e Me1;Ula (F.).
Antonio Rubio V:idal; pasen a servir los destinos y a las
ailf;uaciones que se les &'Eiialla.
De real orden lo digo a V. E. para su conocbmento
y dqmás efectos. Dioo guarde a V. El. muchos aiios
Madrid 30 de mayo d-e192&
Señor•••
n:. b. nitnl. 118 ,71J
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CIlISes. N O M B R HS • Oflcllla donde han sido ~"""'''-. l." .....~ Cuerpos a qne se les destm.a.
'~.:-----------
Soldado •••• -{afael.Artacho Romero ••••••••••• Reg. lnf,· Luchana. . •• ••••••••••• •• •
Otro • •.•••• "'ntanlo Fernández (lel Amo. • •• • Caja recluta Santander .
Otro ••••••• Francisco López 3utiérrez....... Re!!. Inf.a Cartagena ••••••••••••• ,
Otro ••••••• Franc.sco Fa' nieles Olmos 'dem , •••••••.•••••.••Otro ~ é G í M é • • ••••••••••• "••••••••••••.• .... "
"",.. os ;;re a al qu s ••••••• , , ldem , •••. ".,.
Otro •• ,. ••• Rafael Gran Gracia, • • • • • . •• • ••• - Caja recluta Zarag¿~~•• ' •••,' ••• , , •• •. Reg In! lO Meni1ft 'S
Otro..... • loaquin Cuesta Villalba •••• ,. .•• idem León • ••• •• •••••••• •. " • - ...".
Otro ~ l~mael Sancho Martínez.. . •• . • • •• {dem Barceio-;; "1' ..
Otro ••••••. ~ntonioBarrán Gálvez • Id..m ' •••••• , •••••••• ,. , •
Otro ••••••. Féltx Raventos Busous ••• • •••.•• Id~m""''''''''''''''''''''''''''
Otro , •• A.rmando de la Muela I.Ó~~~::::::. Iaem T~i~d¿ .
Otro • • • • • •. .";regorlo Reinoso Dueña. • • • . • • • •• Caja recluta A;;t~q;;'~;;• "•••••••••••. ! -
Ot·o . •• • ••• Elaoio Amores Barroso ••••••••••• ldem Cáceres • •. • ••••••••• \Otro Félix de Sande Sánchez. • ldem . •. • ;" ~ ,,,, "..
Otro...... lulián Bustamante Penam;s ....... ldem.. ····' ···, .. • .. ••· Id' <....
Otro. • • • • • ~drián I<steban Mena Góme;' • •••• ldem···· o•••• , •o• o••• o.' • o• , • • •• .' em Cabo- Alcántara; 1;4>0.
Otro ....... Estanislao Méndez Ve asco. o:::::: ldem'Ci~d~d'R~drig¿.. :.. ..... .... ..
Otro ••••••• Ga brie1Ca:mps Rola •• •• • • • • • • • • • ldem Palma Mallorca ••••••••••••.•••Ot o '\. F C '" .
r ••.• o' ntoDl? e'rrer oll. o •• " ••••••• {<lem., •••••••••••••••••••••••••••• \:omd.l> tng. Melillll. '
Otro: •••••. Vt'nanClo Delgado González •••••. Caía recluta Ciudad Real........... • :;nmo.a tropas .ntd.a MeliU;.
. " ' . ..
Madrid 30 de mayo de 1923.-Anpuru.
-----_....... .------
Estado Havor Central del -Ejército
CURSOS DE INSTRUOCION
OtrC1Jlar. Excmo, Sr.: En vista. de lo prevenido el'
el 'l'e!¡¡:lan1t~ll(:,(> orghni~'O de la Escuela üc/lrral. de Ti m
del FJjÉll'cito. (lp 10 que 'PI'M~ptúa IR Jeal ordfln ci'1'culat'
Qe 26 de abril 111timo (D. O. m1m. 93) y de las ins-
tru.ociones dictadas llor el EWtdo Mayor ()f>u.trnl.en 30
de igual mes, y accediendo a 10 pll.'OpUesto por el. Gen>e-
rail jefe de la. citadla t.%lcuela, el Rey (q. D. g,) se ha
servido di$poner que se l-elebre 'en el afio wtual un
cut\':" pllll'a capitanes de la escala alCtÍlVa del Arma de
Infal'lltel'1a, con a't'reglo 81 las ba..'lSS si.e;uiente~:
Primera.. El, curso, se realizará en el camllo de t~ro
db C'.ana.banchaJ y' -¡;¡,US inmediaciont's, en el ;radio y 1\11-
ga.~ que en oetl!C1¡¡, .caso se oonsitd·er·en mM adecuados.
Segunda. S1I durad6n :rerá de quin<'e días, desaI'I'O-<
llándQSe del 16 aJ. 30 de junio, y estará iJrecedido <le un
perIodo pl'l€lparatori'O, que comprendel'á. u.d. 1.0 al 15
del mismo mes, ambos inclusive. '
~t'cC'ra. Asistirán a eete curso los 50 capital11'es de
Infan.ter'Ia que figuran en ea Anuario .MilitaJ:' del iCO-
!U'iente afio, ,con los números 30 al 79, los cuales dieoberáD.
p,resentarsl& en la. tercera &ooci6n de ],a Esc1.l!ela Cen~
trAl de 'riro, en ]la ma:fí,ana dell d1a 16 de j1l'nio P!'Ó~
xi.mo, efectunndo su in-corporooión y :regreso por fe-
rlt'OCax'Dil y 1'1a martt1ma, por C'uenttl del l!:stado, a. ílU¡yO
fin los, Ca[:litanes y Comandantes €'enerales expedirán
JI'Ill oportu,nQS pasaportes con la antelación ~a1'ia.
Cuarta. El expJ:eSlado eu1\');) tend'l'á por objeto in-
fo.vma.r a los referidos' capitlllnes 811 lo relativo 'aJ. co-
nacimiento y. empleo del a1?>mam:l.en;(:.o y Jil.at€;rial.d~ ·todas
'I'I1.a.sp,s USl1doo por la In:ffhnte.r1a, sMe!lllaS' de en!Laces,
métodios d'e inllotru.ócl6n"ejerclcioll téc'nicos y' táctioos,
orIentados. en el ,&entldo, de ponerles de manifiesto la
8.C'tut\lCi6u.oool'ciiu1l.da e'n' el combarte de los, dive;J:'lSiOOm~[OB d~ M'c16npecuU$lt'e8 del ~"'fl'\a.,:y 'P~8.Il'IWl'J.Eq
para el ma,r;do de J>MllJJ¡á'm., , ',' •< .. ' • •
QUinta. Ásh:t&1rá, Mimd~ I:t ~ ......rso, un. jefe o
,cl.Up1Mr\ pro:l'eoor de la. iC'1a.se 'Cb -ti'JtQ.de la Aca.clemia deí
Inftlintcn.1'fI., si SJ~ ltl <considera ·oonv,eW.&U.te y posible el
'Director d¡;\ le: miSma., ast como unarepre¡¡eJ;lta,cliSn, 19~1
Estado Mayol' Oen1¡l'al., '" ' . ' , .
, Sexta, Loq 'N1.p:lJtanes 'q1.'lé.a.,.istal1a~ OUl'lSO qí.W\d~l',G~igadoa a redactar y eIllviar 1J8, MiIt\lo.t'1a refereut7l1l al
mismo;' c1-f¡!n,tro deilwEUW V en los ·téirminos ,prevenlclo.'l
. en el a.i'l!iCulo 62 del t:ltulo pril'nero del ' ~glamentp oro...;
'~ánko de La Eoouela, reformadó por real ordenlcircu·~
·,J;a;.rde"S,de 1I0iV1embre de 1915 (0.L. nlíID, 176h· •
Séptima. Será Qj¡r,eIc¡t;or, del curso ,el <)Ot'onel iClIe la'
"ileI'cer1a 8>euci6lÍt de la EooweJiaGentral, de 'riro, atu.ii-¡
!J.1ado p<n' todo el personal de 1a miStl1fl. tanto en el
per1odo ptP.oparatorio, como en el Qe ejeéÍJciGn.
OCltav:a. El Getne!raJ: jefe de la EltC'uela OentnaJ. ~
Tiro, como inspectal',' asistirá 8~ íCur.so de que 00 trata,
acompafiado del personal -de la. Plana Mif1y<)r' que desif§-
ne, los .<Uas que estime 'COnveniente. El comisario de
Guerra mterventor y el oficial pagador de 10, prillJlelt'a,
Secci6p, a.sístirán las v:eces que lo requ1er:.a. su :peculia.t'
cometIdo.
Novena.. Como .u'll,ida.'Ii! ejecutante, tomall"á :par.te el ba-
tal16n de Instruccl6n, el amal quedará a.fOO".o ::l. :ha tercera.
Secci6n de ka. Escuela de Tiro y a 1M 610enes del ~­
nel director, desde ea dIa 1.0 de jU'nio hasta la termina-
ci6n ,~l l;lUJl\ll0, quedando d:teha u:nidad, dUI'ante el. pe-.
:t1odo cltac1o, exenta de todo serv:LcIO o 'tOmetido qoo pUi'i>-
da dh¡traer'.1a die la importante DJ.1sión qu.a la preooIlli;Q
disposki6n le 'asligna.
, Décima.. Ei Parque de Artiller~ de lru primer'a~
gi6n entrAgará a. ltt mencionada WI1Cet'-8 Secci6n de la
Escuet1a de Tir'O: 10.000 eartudlOS ole 'Salvas pa.ra fusil
Mauser; 200.000 de gue!U'a, con envuelta cupro-nique-
lil;da; 1.500 grftlllla.C1JaS de mano sistema. La:fltte, y 30
ptistola¡:; pfhl'a, <C8.l'tucl1os de sefiaJes. . .
, La pi·rO'teC'nia militar de SevU111, f8lcllitará. a dicha.
tercena Secci6n: 300 caJ:tuchos de sefiales para fusll, do
ca.cla nno de lps colorE6 blaDtCO veril.e y rojo, y 500
t8ll:nhién de. c¡ada :color, pax'a pls1.ola, y la !ábrllca dé
p6lvoras de Grana'da: 100 d!$n.adórescompletoEl·' 50
cebos eléctri~os; 200 ma1lros ~ mec:ha rápída; 100':tne-
uros de ,meclJ.al,1lElnta; 100 lL\:!IOOS SJl€'1tt:¡s;300 pet~ 'del
nümetro 8; 50 ~em del. nü:rooro 2; 'CÍ¡:l¡(;Uenta f{lém' del
l;J.ürne'l"l() l;,~O 1d~, del ,número :4. 'y ..cut¡tro"pér.tfg'aa
CalI'Vajal .'" " , .. ; ;
Unélécim~ El CaI¡;Jdtán .gerkeJrai .de'la. pdmera. 're*á6n
O1'denará.,qué, <1e'10$, cuerpQ9, oontros1y: sér!'lidos'.~~
.pondietll~€$, de ,]a; !Uisma."Sé' ponga~ 'á .d,lspcisi1C1~n.'~ la.
tercerá. Sedcl& de la: Escuela de 'l:'íro' C1ÚTá:irf;éI"'l.b\iO
el mes de j¡qníp' y'. ~,,<:¡.l dun.i{at¡J¡e1:llj;O da bUl'1lbwohel; la.
jfu~a ' y ~&!ltos "CJ.~~ a 'pon.tirrl)'l1ltli~n ,se m~d!I;lÍéln.
,,' U:O:R ·gep9i6n ~, 24:¡().a,bEl1\l6S:.\ie uno ,CUll\.Jqttle1"á. ¡4~·loo
l."e¡pmI6Dtoo de Ca.b~ai f,lG'lfi"g't¡fl!l"nici6n: dé.Miadlt1d.
.\p,n1"\ll ,ou)Dnl.l' .e'l so.rvlcto ~, vigilátlt:1a. ael'IQ~"élÍ'liJoe
, t.1~fl¡;' fl1JlS ,sé l'efJ1.Lcen ~Jéi':q¡,ctt>S "de 1'tt-ea>b, ~.G'á:·én' lA.pr~;JIaa:'aci6n; ona en' el: euX,'l1o; do,sllla,rnA<i~n~: ~"q¡nlll$n.
·d.l€ll'lcl~, .a ser. pos:J,ble, ;d~ doo 'tonelad.a8; ~dOll ~¡'~~
ji.'b;es., o ,:por 19. m.eJJf6 1.1't10,<X!l) s,u~',OOti'<.'\ll..lr.~ :Y"~.
y U? coche LlQ,onar' o ,I1.tJ;l.bí.tJaiJicda .a.'&~~v111 &!i: Sámi!;ad
,Mihtar,. , , " , "," ,!o""'",' ... "'~·,:-:'¡\'~P"
, Duo~ma.'Todo ,el. p€I).'.sona'l· c'ittltd!1tJ ~n, las '··1o\~10·
res b~ que, CQn motivo <}:l' la ' eje6u'lMín' :oidlel' 6Ii\lr'~, () I
de· su p¡;>epaXlJ3.ci6i1¡ ..t$n.ga qp.e:a.-~'Ollf't1?' SU 'h'$i~
.. ' .• • .,' ~' , ,.<.? : '. ;'. t .; J:'. :(!:~~.
'-
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800
500
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..
::residencia o haKm' una ooIIJ!irla. en el! campo, disfrutara.
~ indemnizl:1,eio~ y pluses ¡reglamentarios,
El ~6n €Ije('utante. en los dIas del 15 al 30 de
junio. disfrutará de la indemnización re.g.tmmenta.ria 013
reparación. El ga1lado ~drá derecho a ({'ación ex-
traODdii.naria de ¡pienso,
Décimdtercera. Los transportes que originen -estos ejer-
cidos, así como las :uaciones extraDrdinarias de piensos,
serán 'Con cargo al Clq>íilat!o y artículb con-espondientes
del presupuesto..
Décimocuar-ta. J:.a:J gastoo qU;E! por in.demn;zaciones y
¡pluses del pexF/Onal que M de tomar pairte en el curso,
- a.<:í como ios relativq; al material: de bfanros, apairatoa,
jornales, dibuJos, impreso..,,; fotogna:fías; fotograbados;;
pla-nos; :programas; út.ile& de escrilm'io,. gasolina, gra.-
oSa!' y fus demás que con. motivó de 18, prepa:raJOión y
~br>aci6n del cu;rso &e originen. por todos eon~p.to:s,
sarán sufrrumados por la ter¡cera Seooíón de la Escuela
O:mtral de T.ilro. con caJ:'gG a la pwrtida de 101:9.000 lJt"-
setas q¡re se le asignó por :rooi orden circular de 2R
~ al>rU último (D. 0, núm. 95), da las (l;uales librai['á
la Intendencia gem:roal a:l oficiaL pagador de ilii.cha E!<-
cuela, la, cantidad de' 86.000 pesetas, .con desti:po a este
c,urso. rel'8rvándose las 22,000 pesetas restaiute; 'Para el
.que ha. de ~brlllt'se en el' JlleS. de ootubre, ron ar,l"egll '
nI} apall'tado ¡~) de:la base cuarta de 11 .real ondt:m (jÍ.r-
lCu1.lci' de 26 w· abril 41E:'J. Mr1L'iente afio;
DáchnoquintEtv· Si por eJl estadú dei4 titlmpo u ot.ras
eventnnJidades, fuese p.recioo altera;ri el orden ~ 1,1:>
ejer<.'!ÚCios. su clase () los lC1ftas .sefia..lados para efectul1rloo,
o 9ubstituilrloo por a\;1.'OS, el Genere.l jefe dEl la Escuela.() en s.u ausenc:ia el coronel d!i.reator die la te.nce:t a S(>{:~
ción, dispondrá lo conveniente, poniéndolo en conoci~
miento del F..staiIQ Mayar Central.
De 1"MJ. orden lo digo a V. E. para. su oonoc.imiento
7(1¡e¡¡ná.., efeo~. .1>1as guarde a. V, :ID. muchos afios..
Madrid 30 de m.~o de 1928.
• ÁlZPURu
O¿ftrUla.1'. Ex:omo, Sr.: En vista de lo prevenido en
¡et\ it'leIglamenro orgániro dí?, la Escuela, Centrall de Ti~o
dcll!:jérci'to de lo q.ue pr~üan 1M .reales 6rdcnes rtC
26 Y 28 de' aprtill último (D. 'O. nüms.. 93 y 95) Y las
instrucciones 'dictadas por este Estado Mayor Central
con fecha. 80 de iguaJ. mes, y accediendo a lo propue.~to
por el Genera!' jef'.e de 1Ja 'CÍ.t~ Escuela, el" Rey (que
Dios gUQ¡rde) se hJa. ser'Vido dlSlJ<?ne.r qUie se ;()eJ!lebre ~n
C'l afio actual un curso para .ca.plt!lllles de 1Iu esc~a ac-
tiV'll. dle1 Arma die: Artilleríla, con attegJ.o. a las l:llgulen-
tes bases. , . f 110 "'api<-ftPrimera.. 'Tendrá por obJeto III ormar a s ': "'..~
:tlá'l del' Arma de Ar1t.i.llerlta. en oua11l1:? es re1'atlVv nI
mando que de1:lenJe¡jercer a s,u MCenso a COID8;ll,dt\lltes,
".,., lo qtre respecta a OO11OOimieo:rto del empleo d!el ma-
r .... aJ.' al de! los enlace al de los métodos de j.ns'(;I'u'C-
1lI:lLu. .' 1t¡, ~ac:l6n y ejecución, de eJercicios~~k~ tteticoS" prlnclpaJmente @ntro de la¡ unidad
~po d&a~a;=rán al cUlI'SO los'ca¡pitanes, qUlél es pro-lJ;aJbl~asciendan iaJ. OOlpiheo in,nwdlLato aDltes '¿¡1e!1 mes d~
• 'agootI:o de 1924, que se cailoula. serán de] 24 al 66 , •
A ~ua.rd.o MiJitao:"» '!lCtua.l1 I8il11bos indusl.ve, d~bi!endo los
«-" ~ "3 Depeue1:enll1!l.S en que~ande~~~~la. anltehlJcd6n d1e(ibk1a ~'U'OPriortdtU~. r\:Ie o.X'darles ElU ~tM. n en .....ad'~de ~u.:nlOl. .86Üo se ~eptutt.r'án lOili ;ue se haUeA
,en la Q.llua.0i6n de' &upernumlelrarlO1, ~1Iázo t'to l:~~'
. ""':01l"e3il co.na,o alUtl1l1lOS,eu la. Eacue!llEl- St~_.~. ce ft..... or~. 111 p~éa9Jl'O <lUl'ItO $t)rá 1n~~onMt.1) :P
G'l:=1 ~~, la' Escu¡e~a..' Central de Tiro y d:1rl·$1!co~de!La. prinnera secci6n de la. inlEtn!l,..~~lJl.O contad o,o.n :b8. cooperación de todo el Pf'=de Ji ~da. ~i6n, .al q~ empleará en OJ
o~~ ~e~~~~bi:tu~~to~ará parte el gru.
...: .... ;", rn.........~cl.(jÍn de ArtilJlel1a, el cual: deberá es~a:rpo ....e uc "'.... h tries bate:t"ía~ armadllS', bIen':eIl'~ldiei.?",nesó.~~~5an~ma.rJlllO'delo 1906, bieJ.il. con el
.eQJ;l. e CM! n w:> • ,
obtls de acero t. ;ro 15'5 CID!. modelo 1917 Schnetder, o
bien con ambas clJases de ma1Jerlal.
QJ!inta. Los ejereicios del curso se llevarán a cabo ¡
€m el. ca-mpo de tiro de CaI'ab8:ncheI e inmediadones, ¡
Serta. El período prepaa:atorio comprenderá del 1 al i
14 del pI'Óxil))D m2S de junio, ~bos inc~llSive; y el de
ejecución, del 15 al 30 (la! mismo, ambos inclusive. Du-
rante dicl10s :Plazos, y en todo lo referente a la reali-
zación de los ejereici{)S, el referido grupo de Instruc-
ción qn¡:dará Ill. las inmediatas órdenes del coronel d~
lía primera sección, de la Escuela Central de Tiro.
- Séptima. El Servi~o de Aeronálltiea facilitará en los
preTíodos de preparación y ejecución del. curso, da:; avio-
nes dotados con estaciones de T. S. H. y con sus co-
rroopondi.entes observadores y pi~otos, debiendo ser los
primeros, a ser posi.bl~ oficiales de .Artillería. Los días
en, que ~ necésario el concurso de estos elementos
serán dados a cona;cer con anticipación CQllvemente al
General jefe dar Servicio de Aeronáutica por el General
jefe de la F&uela. .
Odava. La segund:a. sección de la Escue1'a Cen'bra'l de
Tiro facilitará a, la primera todos Jos elemenll;os recien-
temente adquirl'd~ con desti.m)· a determinaciones aero-
lógieas, y especialimente de viento baJistico que posee
con el personaJ. indispensable de¡ tesOOi Servició.~ pe!'-
sonáJ. y elementos se eU()()ntrarán en .esta Corte e! d!a
1.0 doel próximo mes de junio.
Novena. La. sección w Artil1er1:a facilitará duran'te
el mes de junio a la pt1mera secci6n de :Fa Escuela
Centra:!. dI;! Tiro, los carruajes autom6viles que de la
misma solicite el GeneraD j,?fe de 1a Escuela y cinoo
conductores automovilistas.
Déoima. El Purgue de Artillert'a de la pTimoera re-
gi6n facilitará a la pT'imeJ.'11 secci6n de la Escu;,'la Cen-
trol de Tiro las municiones sigui'CIltes:
Disparos de granada ordinaria de eaf10n
de 7'5 cm. de tiro rápi<1o modelo 1906••
Idem de gt'Illnadas de me\1J:'aJJa de 1'Clem••
IcLcm cloe granada ordinaria de obas de
15'5 C1Th, acero, !Uro rápioo modelo 1917
SchneidJer. • . ••••••••••••••••••• \ •••
Idem de granarlia. rompedora de 1dem••••
Idem de g.aranada de metralla de aMs
de 15'5 <nn. aooro, tiro Tápido, modeio
191J7, 8ahn :ilcOOlm••••••••••••••••••••
11
y 50 killogramos d~ pólvora tubular núm. 1 bis, para.
100 ejercicios que se hagan con cargas reüucidas con
el úañ6n de 7'5, c.uya tabla de tiro está calculand/)o
Undécima. Los capitanes a que se refi:'ll.'e la. base
segunda, serán dJes;ignaéLos por los Capita:nas generales
de Las regiones, q.uienes dJarán conocimiento al Estado
:Mayor De.ntral, con la suficiente antieipaci6Jial dl:a 15
de Junio, fl::'lcbJa 'eIl que, romo .inicial del curso, deben
presentarse en esta Corte los r.2;f.eriaos oficiales. ,
Loo que de elkJs sean pdJ8.zas mol1llíadas concurrirán
con S\.ll caballo 'y un ordenanzn 'montalCLo, y tediOS podrán
h~erse acomo;l'atiar de s!us asistentes.
Duodécl~ Mdstltrán también al curso, ,el general
jete de la Esotietta Cenl!;ra] de Tiro con su ay'Udante,
secretwrio y jefe .dJe I'Thgenioeros de 18.1 jefatuna de la
mdsma, el profeoor de ],a clase dle tiro de la Academia
'Y lla representaoi6n del Estado Mayor Central 'que el
Genera¡ jete OO! clltadb Oeutrodeaign.e. Unos y otros
concurrirán el ntlmero d!eI cUas Y presenciarán los Gjer--
clcló6 que los cl.ta<1osG&<e:1laJ.es jafes eskLm~ conve--
~i;e$.
Décim~. Todo ell 1Ji!ll'ISonn!l de oful.ila1e:s ej&Ou~
tantela que' a..s:llstllln. 'llanto 'tle la Escuela dre Tiro como
del g~ de inlSJtrt1lCtCi6n, del Servicio de AetbnáuJtica,
aa1 oomo el de es~b!llétoO:'es del Estado May.Ql' ~al y
Madem~a. y ~ ~. lJos~ ca:piltalaes de .Alrti1Jierla: cleJsigna.dOll
qu'e, ron motivo &1 IQUil."S'O, el1 su ~alt'aloi6n y ejeeu...
~i6n, teng;a que IaIbandonaX' su ha.bitullJ. :residlenola o
hlllOOl' um:!l' wmida fttelt'a de ella, dlJefw.utaIlá 1M \l'ndem~
n:[zaciJonE6 :J.'¡$gl.almen'b8:rilliS, y ea¡ pe:t'l'J'OnaF de tropa,el
plus ('Cll.'!'OOlPondiel1ite, ()(jII1 caJ:'€o a la pall'tida. de 108,000
~etas asignada& la¡ lal 'Pit'ilmem S0CKJi6n de la E;oouela.
Oetn'tralL de Tiro, ¡por trea1 drOOn de 28 de ab:r1~ 1lltimo
(D. 0, ntlm. 95).
Décimoc'l.1larta. Durante todo ellImS 'de junio el gan.a-
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fu que tome pa;cte en' el ~11lI'SO' tendÍ'á d&recho a ración
extraordinaria. de pienso.
Décimoquiruta. Dilch!as raciones extraordinaxias, lo
mismo que loo tr:ans:Portes que or:iginen los ejercicios,
serán con C'.argo al .capitulo y artícut1n ocorresg;¡ondientes
del p:resupu:sto .de Guerra..
Décimosexra. Los demás gastv.9 que se originen. por
todos ron.ceptos {XjIl motivo de la preparaci6n y ejecu-
ci6n del curso, y .los destinados a jorna!es para cons-
trucción de blancos, 'a materiales pa.tr.a. éstos, !ljparatos;
imp'resas~ mbnjos; fatogI'afIas; planos;f<Jll€!tos; progra-
.lII.fuS; útiles de €lSC.ritorio; gasolina; hidr6geno y @:"asas;
.oor'án con eB.!l'go a la¡ referida p.artlifda de ;108,000 :pe_
Setas-.
Décimoséptima.. Todos los eaplita~ Misterrtes al cur-
so redactarán a su terminaci6n una Memoria, en la que
describir'án 1Ds &jercicios realizados, y expondrán las
Qbserv!l(Ciones que lls pa surgido. ~rS.n ser .~ntre:
o'adllS a la Escuela de Tiro, a·ntes del 1.0 de nOVIembre
del año corriente. Se otorgarán los :p¡remios que· consig.-
na el treg1lamento de la. Escuela CentrtllJ. de Tiro, ~nr­
sandb 1'!l1 Escue1a. un informe global de ellas a esre E&-
tado Mayor Centmll
Dédi!moocúava. Se. .solicitará del Ca¡p-;itán .gene~..al ~e
la. primeJ:la ;región, el nomb:vamiento de una OOoOOión <Le
24 caba.I1oo y Ma armbuia.ooia autQm6vH de Sanidad
Militar, poara a\telnder a la ~idad del! cam:po y a las
tj)llIl;in.gencias que pueden ocu:rritt'.
De :veal orden 10 digo a V. E. para. su tooooimiento
y ~más efectos. Dios guarde a V. E. muchos afias.
Madrid 80 de mayo de 192'3.
AlZ~U
Sd101'...
••• _. lE
SecCIón de InlllJlterta
ASCENSOS
Excmo. Sr.: El Rey (q. D~ g.) se ha servido' pro~
mover ~l ~mpleo de' suboficial de Infantería a los
sargentos del Arma D. Maxliano Tejo Navas del
regimiento de la Victoria núm. 76 y D. Ersardo Mar~
tínez Ródenas, del regimiento Cartagena.. núm. 70,
por ser los más 'antiguos de su escala y estar aptos
p'ara el ascenso debiendo disfrutar en su nuevo em-
pleo de aS. anti~edad de primero de junio próx:mo·.
Es ,al propio t'empo la vOIluntad de S. M. que los
ascendidos continúen en los mismos cuerpqs que
,hoy sirven, bien de plantilla en ocasión. d~' vacante
que ¡les corresponda o como supernumera.rlOS hasta
el definitivo que se les asigne por este 1\11n,!sterio.
De real orden lo digo a, V. E. pará su 'Conoci-
miento y demás efectoSo. Dios. guarde 'a, V. E. mu-
chos años. Madrid 30 de mayo de 1923.
. AIZPUm1
Señores Capitanes generale.s de 11ft tercera. y sépt¡ima
reg¡iones. .
Señor Interventor civil de Gu~rraY Ma.t:ina y del
Protectorado en Marruecos.
...-
DESTINOS
Excmo. Sr.: El Rey (él.. D. g.) se ha servido
disponer que el suboficial del resrimiento de Infan~
teda Tarragona núm. 78, D. Antolín Toral Llera,
Pase destinado a la Zona de Reclutamiento y Re-
serva ~~'Oviedo núm. 46, como supernumerario, con
arreglo aJa real orden Qil'Cular de 24 de febrero
de 1918 <o. L. núm. 43) artícUrlo primero y real orden '
. "
de 9 de enero de 1920 (D,. O. núm. 8) y el sargento
de la sección ciclñrta de Larache; To;m~. Martín
Martínez, al batallón CazadoreS CataJuña núin. l'y
Compañía posictión 'Con. arreglo ala :real orden de 28-
d€ll actual' (D. O. núm. 115), .causando' "ambos atta
y baja en la próxima revista de ·COmisarÍo...
De real" orden lo digo a V. E. para su 'Conoci-
miento y demás efecto&. Dios guarde a V. E. mu-,
.chos años. Madrid 30 de mayo· de" 1923. .
. .A1ZPuRu
Señores Capitán general de .la .oc~va' reg¡ón >y ~_
ma;ndante general! de Cauta.
MATRIMONIOS
Excmo. Sr.: Cohforme con lo solicitado por el
a¡lférez de Infantería D. Rosendo Sáneh~ Ferrer,
con destino en el regimiento Ordenes Militares nú-
m.ero '17; el: Rey (q~ D. g.), de acu:erdo .con 10 in-
formado por este Consejo Supremo en 29 del. mes
actual, se ha servido .concederle licencia paracontraer
matrimonio con. doña Matilde Bartro,H y Viladéf:l.
De real, orden lo digo Si V. E. para. S'u -conoci-
miento y demás efectos. Dios guarde a. V. E. mu-
chos añQs. Madrid 30 de mayo de 1923•
.A1zPmw
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra
y Marina.
Señor Capitán general de la sexta regjón.
JI."'.' ••1
SecCIón de CUbnllerln
DESTINOS
Exomo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha tenido a bien ais..
pon€!' que el!. alférez deJ. regimíento d!e Dragones Mon_
tesa, 10.0 de Ca.ballería, D. Clemente Moofus Ram1rez,
ccm:tiul1e como alumno en !La escuela de Equ¡i;tact6n Mi-
litar hasJta fin deI1 presente curso. .
De lleal orden lo digo a Vi. E. para. su Cí'1l~imiento
y dJemás efectos. Dios guarde a V. E. Muchos a:iioo.
~id 80 de mayo de 1928.
AlZPU1U1
Slellores Capitanes generales ~ la primera y cuarta ~
giones. .
Sefiores InteI"ven.tor civil de Guerra y Marirna¡ y (lel
P,l:'f:oec:;tarado en MarruecoS' y Oón:mel Director de ht
Escuelia, del Eq1.litaci6n Mill:l:iar.
DISPONIBLES
lJIO-., 1
. EIcmo. Sr.: ID1 Rey (q. D. g.} ha. ten:ldo a. bien d!s..
poner que el comanda,nte de Caba;I~11-a D. MalnOO Alva..
rez Makl'Ona-do y Benito, que ha oe'sado en e1 cargo de
ayudante de campo del ex-an!lnlstro ~ T~ Guerra, &:m
Ntceto A~ca1!l..zamo;ra y Torree) quede ddS'ponible en- esta.
regj.6n. • ; ,
:De r.eB.íl orden 10 digo a V. E. para su conocimiento
y .demás efectos. Dios guarde a V. ]J¡ nilU~S a~.
Mia'd'rld SO de m~o de 1928. .
, Á.IZPU1U1
Señor Oa!Pi1;án .~a,1 de la :p;rime!l"a're.gi~.:
Sellares Subsecretario d'e este Ministlerio e Inrerveil't'01'
civil ·de Guerra. y MaIt'ina y del Proteciorajiq en Ma,..
, rrueco¡j. " . , . ' •.
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AlZPURt1
SefiO!' Presidente del Consejo Supremo de Guerra y
Marina.
Sefíor Oapitá1l1J genECt'a1 de la !);lrlmen:'a. ,regi6n.
Á12PURt1
Sí'í'lo!' PresIdente del Consejo Supremo 'l.l: Guerra y
Marina.
St'fiOt' Cap.itán general de Balen:rel¡l.
Excmo. Sr.: Accedil'i!ndo a no soUcH;ado por el sar·
¡rento de Ingeniero."l, aeoWdo Il. la ley de 2~ de jUll1io
de 1918 (C.L. n6m. 169). Jl11ián Vicente 'Ramiro, ('011
d~stino en el Centro Electrotécnico y de Comunica.cio-
nes, ea R€¡ (c¡. D. g.), de acuerdo con 'r¡ informado
por ese ConSe:jo Snpremo en 11 del cOTTiente mes, re
ha servido concrrle'l'l'l.' l~crJ1Cia pa1'n contraer ma~rimonlO
ron dr.fin Jesllsa Garc-"ía EchevaI'll'ieta,
De' real OTilen lo rlip;ó a V. E. pl1ra ffil r,onoc.im-!(>nto
y rlem¡(i!'l efectúS. DiOll ¡<tl111X'1.e a V. E. muchos afioo.
MadLid 29 de mayo dJe 1923.
Excmo. Sr.: Accediendo a lo soIici:l;a;io POi'. el ¡'sar-
gento de Ingenieros, acogido a :La ley de 29 de jUillio
de 1918 (O. L. nám. 169). Antonio Maní RoooIU5, oon
destino en el Grupo de Ing¡enieros de :Mallorca, el Rey
(q. D. g.), de a.ouel'rlo. con lo info1'mado pOlt' ese Con.-
sejo Supremo en 11 del corriente mes, se ha servido
conoederle licencia para contraer matrimonio con d/)fi8.
Ana Bovel' Rabasa.
De real orden lo di~ a V. E. pa;ra. su conocimiento
y de.más efectos. Dios r:uard~ a V. E. mucllos afias.
Mndrid 29 de mayo dJe 1928. '
.AJZPum¡
Señor Presidente del OIDsejo Supremo de GuerT8 y
Marina., -,
Señor ClWitán genera! de J!a. quinta regi6n.
AJZPURu
''\11' 11111- •• 111
SecC16n de Artlllerln
DESTINOS
Seflext' Comandante general de MelilJla.
Sefiar rnteL'Ventor civil ~ GUlo/.t'ra y Marina y del PlrO-
tootorado en M~'
LICENmAS
.Excmo. Sr.: Conforn:na'Jon 10 solicitado por el ca-
pItán de 0aba.1Je'r1a, supernumera.r1o sin sueldo en esa
J:\3gión, .D. José 0aban.ill.B.SJ Pro$pa', al Rey (q. I?, g.) se
ha servido concederle dos meses de licencia por asuntos
pro¡pios .pare Londl1!s (Ingllafurra), eoo arreglo" a las
l~uecIones aprobadas por real orden circular .de 5
de Junio 00·1005.(0. L. ndm. 101), dando cumplimient.o
m1en:fmas resida. en el e:rll'anjero a <manto previene la
IX*Il orden cirouJ¡ar de 18 de marzo t1licim()! (D. O. ntl-
mero 59).
De. real,. o~n 1L> digo a V. E. pa!'a su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde 11 V. E. tnucl;l.os a1í.os.
~adtid 80 de mayo ~ 1928.
A12PURtl"
Sefiol' Capitán genlOO:'al' de la prlmem regi6n.
Excmo. Srl.: Corno resultado del concurso anunciado
pQr :real orden de 4 de abril ál'timo (D. O. nl1m. 75),
!plflwa prOV<*'r u'l'la, Vll..'llnte de capitán en la Maestran~
z~ <le A~i11ería de Me3illa.. el Rey (q. D. g.) se ha ser~
VIda desIgnar '¡)<ara ocll'])!8.rla al del mencionado empJ<?o
D. Fern,a;ndo (le Cifue:n1Jes y RodI1guez con <llestino en
el :re-gimilOnto i1e Al'tmerl8, ile esa plaz¿'
De ~al orden lo digo a 'V. E. para su c{"mocimiento
"y I(lle¡más' efootos. Dios guarde a V. E. muchos afias.
Madrid 30 de l11l.ayo de 1923.
Excmo. Srl.: El: Rey (q. D. gJ ha. tenido a bmn t11s..
poner Que el eapitán de C&baJl'&1a. de la. sección die Con~
tabilil\ad de la sup!'in.1llda. Comandancia genenal de La~=. D•. Pedro Alcorta. Urqu1jo, quede dds;ppnible en MATRIMONIOS
.Pe 00aI eriten 10 digo a V. E. para su c.onocimiento ~~ Sr.: ~eeedieldo. a Jo solicitado Pot' el.~·y delnás efectos. llioa guarde a V. E. muclJt>s a:fu:\s _ OfiCIal de Ingemeros, acogldQ a la ley de 2\-: de Junto~ 30 de~ de 1993 - • l' de 1918 (C. L. n11m. 169), D. Teodoro Ezquerra Pé-
. .. • qu:erul, con destino en el regimiento de Ponroneros.,
, ÁlZPl1RlT el Rey (q. D. g.), de acuerdo con !lo infol'IDlado por
. Iese Consejo S~remo en 16 dcl comente mes, se ha.
Sefíot' O:lmanda.nte general de Ceuta. servlido concederle licencia 'para contraeil- manimooio
_ - . con doña Faustina MuriJ!lo 'Morlana. '.
Señor Interventor civil de Gnerra y Marina y del Pro- De real orden lo !ligo a V. E. para su conroimiento
toof:orado en Marruecos. - y demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos anos.
Madrid 29 de ma.yo d'e 1923.
MATRIMlONIOS
Excmo. 81'.: Accediendo a 1(1 solicitado por el catt~
Mz¡ de AnUlarte., con deet:J.no en él ocoovo regimIento
de Artilklt1a 1i~, D. JOSé Vela y Diez .loe Ull1:ttt'l'tlll.
eiI. Rey (q. D. 81,), de Muerdo con 10 infe>rrna.do p!)1"'
eaG Consejo Supremo ell 16 del m~ actual. !le ha servido
!COnooderle licencia para oontraer matrlmol11-o con dr.>fi.l
Maria die¡ ~ Asunc16n MasO y Pl.a.nella.
De naal orden lo digo a V. E. pa;ra su conocimlenro
'Y odlSll'l'lM efectos. Dios gllarde a V. E. muchos afios.
Miadrict ao de mayo die \1928. ,
AIZPURI1
Sefior Pres!doo.w de'!' CJoosejo Supremo de' Guerra y
Mlillt'ina, , .
Oiieft~ Capitán general de la ,cu~rta ~16n.
:R:xcmo. Sr.: Accediendo a ao solicitado por el sa:r~
~ento de Ingenieros, aeop:tfdo a lá. ley ('le 2\.1 de ;rrmio
de 19'18 <O. L. n11m, 169), Valent1n Santlaao Ant6n,
con deatlno (>u el Cenll:ro Elect1'Otécnlco y di(' Camuni·
caciQll1es, (>1 'Rey (q. D. g.), de acumo con lo Infol'mJB.do
~ ese Canse.1o Supremo en. 11 del cnrrlenÚ') l'lleil, so
ha !'lJC'l"V'iclo Cl'i'''''''E''<'l('l''l(> li,()I(-'nda pa'nlJ oontraeJt' matrimonio
con d,OIf1a Jncoba Abal DU!l'án, '
Do renl orrlen lo t'll~ a V. E. }')fl'l."IJ., su conOOllmiento
y damáa efecw. Dios p;11a:t'lC1~ a V. E. mtlchos af1oa.
MtJ.drld: 29 de mayo dt; 1923,
.A12MTRtf
Seflolt' Pliesld~n1le del Coinsejo Supremo de Guerra v
Marina.
Sefior Capitán general de la :primera regi6n.
t
ExCil'llo. Sr.: 'Accediendo a [o solicitado J)()l" el sa:r-
gento de Ingelliet'O$y acogti~ a ~ ley .de2~1 de ".uo
D. O. mtm. '118 . TTS
•
<t1e 1918 '(o. L. n1ím. '169), RiealI'do Domingo Ramos,
<:00 destino en el primer regimiento- de I!~es,
<El~ (q. D. g.), de acuerdo con ~() i.ntormado por ese
. Consejo Supremo en 11 deil corriente mes, se b!a ser·
vido concederle :Picoocia Wra contraer matrimonio con
.doña. Victoriana Tamargo Martínez.
De rea.!- orden lo digo a V. E. para su ronocimienit)
y demás efectos. Dios guama a V. E. muchos aiios.
Yt1drid '29 de mayo'de 1923. .
.A:iZPuRu:
SefiOll.' Presidente del {}:>;nse;jG Supremo de Guerra y
Marln<a..
-serior Capitán general de la pri.Ilw'& región.
OPOSICIONES
. .C!i:r'CUlatr. Excmo. Sr.: EJ!Rey (q. D. g.) se ha saI'-
'\>id> dispon~ que con -anregro a 10 preceptuarlo aDI el
tllI:'tículo 52 del treglamento para el !Jenronal de los euElr-
'POS- subalterm.os de In~nieros, aprobado por real deore-
1:0 de 1.0 de IDa\[,ZQ de 1905 (O. L. núlnJl. 46), modiíic-ado
tJQl.' otros die 6 de igual :mes de 190.7 ({}.. L. n'lim. 45) y
12 00 junio de 1920 (O. L. n1ím. 300). se anuncien 0llO<-
siéionoo -pern la p.rovisión <U:.> cuatro plazas de ayudante
-de obras militares,' ron sujeción a las instrucciones y
programa insertos a -continuacIón de la real orden cir-
-éUlar de 20 de ju.lio de 1921 (D. O. núm. 16j) Y va~
1:!i:aciones comenidas en la de 14 de enero de 1922
.(D. O. nüm. 13); teniendo en cuenta que loS' exá.menes
~ principio el dfa. 1.° de octubre V'enldero, y el
:recibo de ins-tancias terminará a las doce horas del 31
:00 &gosto próximo. I
Es aalmism'o la, voluntad de S. M. que de pl'e.<;i'n-
tarse al¡z;l1n opoolt<;rr q~le por in.¡TltI1dad frsícn hubiere
sido exceptucudo del servicio militar, delWr~ cOl}1pl'D-
bar (;on certffl.cfl.r-ión de un 'TIl'nmna:l mP.qulO·mllltnr,
-que el dfa en que den principio tos ex{\mepcs, se en-
cuentra. útil P}tl'!l. CC tlceempclio de sU/ cometldo.
De real o!'dC'n lo di!!:/) a V. ID. para !lU conooimiemll
y demás el'futos. Dios p;naroc a V. ID. ?Huchos afies.
:Madrid 29 de .mayo de 1923..
AlZPURU
Sefior...
•••••
Seccltin de .Sanldad MIlitar
DESTINOS
Ctl'OIllal'. Excmo. Sr.: Dispuesto por re3.l decrem de
28 de I abrH próximo pasado, la supresión ele una p!az¡¡
de com~mdante médico en la cltnica militar del malri-
-oomio de Ciempozl1€ll06; Y tLenioodo en cuenta: que esta
poblaci6n es virtualmente uu -cant6n samtaI'l,o ~é Ma·
é:1:rid tanto poI' su pl'oximldl!ld como por su re aCIón ('(ln
~ hosptta.! dé Oarabianehel, el Rey (q: D. g.) se 1m
Sea:-vlldo dlSlpl)ner que al del referido empJ.ao que, le .CO.
1.'l'IeSP0n<'la <le!\al' en dicho destino, le sea doe apl10!l.C1Ón
el arttcu10 15 del real decreto de 21 de mayo de J920,
ronCE'diéndcseJe, en oCon¡,;ecuencia, dE'recho prefemntl> pl'lr't
optar a las vacantes de su e.mp~eo que se produzcan
en Madrid. .. i tDe rea..l o!'dC'l1 10 digo 11 V. ;ID. pa.l'at su conooim en o
y ~M efectos. Dios p:l.1we a V. E. .muchos afias.
UB.dr1d, 29 de .mayo de 1928.
~...
Excmo. Sr.: ELRey (q. D. g;.) se ha'l!lI!l'Vldo dis"
poller que los com~dantes médicos comprendidos
en la sigUli.ente relaci6n pasen a servir los. destinos
.que en la 'misma se expresan.. :. .'
.Dé real p¡rd~.n. Jo digo a V. E. par.a su. C'onOéil-
miento y demás efeetos. D!-os guarde a V. E. mu-
chos años. Madrid 30 de mayo de 1928.
:A1zIromr
Señores Capitanes' generales de la ·pr.im.era región
y de Baleares y Comandante general de :Mclilla..
Señor Interventor eivlilde Guerra. y Marina y del
Protectorado en Marrueeos. "
Relación que se dta.
D. Manuel Bastos Ansart, 'de 'Jioa Cuerpos de HOs-
pitales de Melilla, a disponible. en la primera..
región. ....
~ Servando Camuñez del 'Puerto, del Hospital Mi-
- Etarde Mahón, a los Grupos de HOf\Pitales de
MeMIla (yü¡luntarioJ
Madrirl 30 'de m-auro de 192&-Aizpuru.
- .
LICENCIAS
Excmo. Sr.: Vista. la i~ia que V. E. Cll.IOO a
este Ministerio con escrito de 18 del mes áCtual, pro-
movida por el coronel médico, en situación de reserva.
D. Marcial MartInez Capdevila. en stip'lica de que l:i6
])e <lOIllCed.a nu€!V18. 1ieencia por asuntos propios y tiempo
. i:kl.mitado para. La Habana (Cuba), el Rey (q. D. g.)
ha. tenido' a bien .conced~ al interesado una nueva li~
ceneia de' dos afios.
De rea.!. omen. lo ,ligo a V. E. para su conocimiento
y demás efeotos. Dios guarde a V. E. muchos afl.os.
Mad:rld 29 de mayo de 1923,
. A~
Scfiar Capitán generel de fu. cuaJ.'ta regi6n,
Sefior Int:e-l'Ventbr. dvil de Guerra y Marina y del
P.r~ectorado en Marruecos.
Excmo. Sr.: Vista la instanéia que V. E. eurs6 a
e.'1te Min.Jsterlo en 21 del mes actual, promovida. por el
oomandante médiro D. Julio Villlar Madruelio, ron des·
tino en el hospital miJitar de Valladolid, el Rey (que
Dioo guarlie) ha ,tenido a bien conceder1e veint;isiete
dtas de l1cenma. 'Por asuntos propios para Lisboa.. Opol'~
to, Burdeos y ParIs, con .a~lo a los artfcul!os 47 y
64 de las instmcClion."l3 aprobadas por real orden cll'~
cUtfar <Le 5 de junio de 1905 (C. Lo nüm. j(1).
De :real orden lo digo a V. E. para su conooiml~t()­
V demás efectos. Dios ~t1:aI1d'e a V. E. mltchos afioa.
Mad:rld 29 de mayo de 1923.
I A~
Scfiar CEllpitán gener.al de la séptima región.
Safior Interventor civil dJe Guerra y l.,{arina y dEl!. Pro--
tectoMdo en Maa:'1'uecos.
/11 ••• 1 __• I
Sectl6n de Jnstlda 9Asuntos generales
BAJAS
· Excmo. 8\1:'.: Vistar JIa instancla promovida en 26 del
mes actuall, 'por e1 teniente auditor die tel'C'et'a D. José
Matia. Foncmas LOl'ICertaleS<, !con destino en ,la FiscalJa.
de esa OCi1'lland,B:noia ganl,3oral, en süplic'a die. q.ue' ~ le
conceda. la aepa.rad6n del servicio! el fl.ey- (q. D. iJo)
con aa'rei"lo a Ja. real! ol'C'len del 2~ de agosto de 1919
(C. t. nt1m. 314) f nti1n. 8. páI'll'afo q.1.tfnto de la! de
· 27. de dic.l~b1'l?> ~. igual! afio (O. L. lJ.1il1m. 489), ha ~
· nido a biéti: 8.IOCelÍ~ a 10 solilCitado'POl' el roourrente\
'; siéndo ·.~itQa· en la escaJ¡;¡.. ~v.a .~r ()1ol.erpo Jutldi<»
• .Mlll:t'ax :v áJJt.l' (lÓlllO ..fti;íal segundO dtr. com'p)el.1:1.oenro del
mi.Isthí.o Cuerpo, ~"llil. ~g¡uir en '1a.t dif~~~ ~~~~•
"1'16
•• ClSlloI
lCiones el tiempo de servicio que previen~ la vigente ley
6e reclutMliento," qUtldando adseripto a la. Auditona
de la ;primera. I~6n. " .
De mal orden Jo digo a V. E. para. su conocimiento
y ~ás efectQS. Dios guarde a. V. E. u1.uchos años.
Madrid 30 d6 .mayo de 1923.
.AlzFuRtr •
Señor Cama'Dd~te g~ral de Me~a.
Señores Ca¡pitán general de la primer-¡¡¡; ;región e InWr-
ventor civil de Guerra y Marina y del; Prot.ectorado
-e.nMa.rruecosr. •
-
DESTINa:;
Se1ior Oapitán general de Cana.da'S.
Excmo. SIl.: Conforme con lo proptllesto .por V. E., el
Rey (q. D.g.) ha !tenido ti. bien d'isponer que el .co-
mandante de Cabal1et1a. D. Guilde.rme planas Payeras,
'rJ!l'Omovido 180 dLcih.o Gtnpleo pDr r.oal oroem cimular de
5 del mes actual (D. O. n&11. 100) y destJnado poP
otra de 25 del mIsmo mes (D. O. n&11. lJ4) al regi-
miento de CazaQprres CalJl!Vtrava, nüm. 30 (!le Caiballcr.ta..
continúe prestando sus servi.cloo como profesor en co-
misi6n en el CoJ.leg:lo de :Huétianos de !la Cuerra.. hasta
la termina.ci6n del presente curso, con arreglo a 10
pre'Vlenido en -el! real decreto de 1.0 de junio de 1911
(O. L. nüm. 109).
De real orden 10 digo a V. E. para S11 conocimiemto
y demás e-!ectos. Dios gut8.I'de a V. E. muchos .aiíos.
Mad3:i-d 29 de mayo ele 1923.
Á1ZPtrnU'
Sefior Ca;pitán general presidente de] Consejo ae Admi~
n:istraci6n de la Caja de Huérfanos <le la Guerra.
Sefiores Capitanes' generaffes· de la primeva y quinta 1e·
gion..s e Il1lterventor clvil de Guerra y MarIll'a :ydcrl
Protectol'ado en Marruecos. .
Excmo. Sr.:" En vista del. escrito que V. E. dirigió
a este Ministerio en 7 dcl mes actual, proponiendo para
que desempeñe el .cargo de vicepresi.deni1e l!e la Sección
deleg.ad,a de Las Pa1:rn.as :da la Comisión mixta. die ;reclu-
tamiento de \la pl'Ovúncia de Canarias al corone! de In-
fantería. D. Isidoro Va.l.1s Padioa], al Rey (q. D. g.) re ha
servido aprobar lla !l.'efer.ida propuesta.
De reaii orden lo digo .a V. E. 4pa.ra su conocimielL1to
y demás efectos. Dios gua.rde a V. E. muchos aíios.
Madrid 29 de anayo de 1923.
Exorno. Sr.: Co-nforme con !la propt1e8ta- qule V E. re~
mitió a este Ministerio en .14 del mes a.ctUIS.J·~J Rey
(g. D. g.) ha tenido a bien disponer que lbs oficialO!}
menores de lt'Se Real Cuerpo, tendente, sargento segundo,
D. Francisco Alonso Ballesteros y. alférez, cabo, don
,Francisco . Guerrero Sol!s, ascendidos, pasen a pre¡,'tar
Sl.~ servicios a la pt1mera aompaiHa. del: mismo, surtiendo
efectos esta d.1s.poelci611 a partir de la revista. die: oomi-
sario del corriente mes.
De reaJ. orden lo digo a V. E. para su conooinl1ellto
y d1l'/1'llás efectos. Dios guarda EL V. E. muchoa afios.
Mla~id SO de ma¡yo de :1.928.
AmpuRu
~%=~Jante gtenera.it dar Real Cuerpo de QuardlM
Exc.mo. Sr.: C.omo TeeItllilado de] concurso oe1ebrado
PI'lX,a, proveetr ~1llatro plaZ¡\IS! d~ teniente .ay1l!di!\¡1J.OO ~
•
UNIJ¡1QRME
jJ"j~•• 1l .MUMU • 1l¡j¡JUlli f
Secd6n de IDstruccl6n. Reclutamiento
9CUemos diversos
CIroular. Exemo. Sr.: En vista de un escrito dirigi-
d<> a este MinisterIo por el Capitltn general de Jia. &extu
región en 26 de abril próximo pasado, oonlnrl.tando quién
ha. de sufragar loo gasros d'e un.tform~ 1e un. soldado
presbítero del regimiento de InfrunterIa Guipllz<Joa nl1-
mero 53, que presta sus scrvialos en 'el bnta16n expo-
dtcionaJ1io que dicho regl,miento tiene en la. (,vmandancja
general de Meli!la; if;eniendo en cuenta que el personal
que se encuel1tli'a en los indicn<los terr:ltorios ha de usar
en todo mon1lento eJJ l.1trliforme .m.t1Jiw, el Roy (q. D. g.)
se ha sPrvldo rl"li\Olver que el die: l<ls soldados presbtteros
que prestan servicio de su Sagrado MinistEmO en Afri- .
ca, lessna. fadlltado !con caIlglO al fonIClo de mate(l.'lal
de sus cuerpos respectivos. .
De real orden. lo digo ,a V. E. para su conocimien ro
y de~ás efectos. Drios gu!lJ."d,e a V. E. muchos afias.
'MadrId 29 de mayo de 1923.
" Alzputro'
Señor...
Exemo.. Sr.: Por .cumplir "en .30 de) mes actual la
edad Teg~entatia. para" el retiro fozoso el: alférez de
IJ:fanimia (:ID. R.), ":re!lifr\ado por Guerra" D .. Rafael .Al-
cantara. GlingoU:l,. ~ Rey(q. D. g.} ha. "tenido a bien
~ner eJID.re baja an la n6mina de ret.i)rad$ ·de esa
.región por !ID.del corriente ;ID!es, y que desde V> del en-
t:ante de Ju.nIO ~ k: abune por la. Del6gtlci6n de Ha-
aenda de la :pIDvmcIa de Valencia el habel' de 146,25
pesetas ~uail.es que en definitiva. le fué Hsignado por
.rea;I Oil"<kn de 29 de lahri~ de 1903(D. O. nÜiill. 94) dle8C~o con lo informado ¡por el ConsejoS~ de
Guerra y Ma:cina, oomo eomprend;ido en la. ley de 8 de
alero de 1902 (O. L. n-cnn. 26).
De .reaIJ. orden lo digo a V. E. p,e;ra su. conocimielll.to
:T fines OOl:l$igulieh-oos. Dios guarde a V. E. muchos aiios.
J&dr.idl 29 de mayo 4e 1928.
A:wtm:o'
t3efio-.r Capiltán general!. de J:a rorcera regi6n.
Sefiores PN'sidente del! Consejo Sup.remo de GUiell'I'a y
Marina. El Inte:rvel1ltor civilJ. d¡et Guerra y 1\rurfna y del
ProtecWado en. Mar.ruOOO5l. "
ACADEMIAS
Excmo. Sr.: 'V'.l/3lf;a¡ la instancia proml)"V'lda. por dotla
Amp,ltro (be Mero. Ma:rtine.z, domlciHa.clo. en Ca.rabanCJ1C:lJ
(Pahellones), ma<:1Jl,,(;) de los wnicntcs do In1'an~rll.\ dOll
3000 y D. Leopoldo Agud.1Ia.1.' de Mera, desaparl:lOidos 'en
'!os SUoCeBOS de Afll."'.Leta¡, en j~llio de 1921, en sllpl1lc.a. de
que El. sus hijos D. AnÚO!l1io, D. Fernatlc'li:> y D. Angel
A;gUllalt' ~. Mera., el primero a,lunmo de lu AcademU1.
. -de Infanter!a, se lee con/cedan los bene.f1JciosQJue la le--
g1l3J'aciót} vizmte otoI'Ea para, eQ ingréso y permanencia •
en las A'caa:em.ias MlIit!W€S' co1'no h0rmanos de miHilaI'l'lS
4€'8ap!1Jrecid,~ en ca:rr¡pllfía, el Rey (q, ;P, ,!J',)' d:e Muer-
prof€8<Yl' de puantilla en la. A<lad.ernja óa. Artillería,
anunciaodlJ por reaJl orden de 11 de abril pr6ximo 'pa~
sad.'o· (D. O: nllm. 83), el Rey '(tI. D. g.) J1tl.. tenid,o a i
bien designar para OCuparlas a los de di.cno e.tn;pleo j ~
cuerpo que figuran en la.· sIgUiente 'relaci6n, que prin.- ¡
ctpia non D. José L6pez Vwi:'eiI.a y termina con D. Eleu... 1
terio Negu€!t"ue'la LOOn..· 1
De real orden. lo digo a Vi, E. para su conooimiento 1
y demás efe.ctos. Dios guarde a V. E. m.~!thos añ~
Madrid 29 de mayo de 1923. . .
. AJzPURU '. J
Señor C¡;l;pitán ~eraJt de la séptima reg¡ón.
Sefi()"reS Capitatnes generaJe.s de 18, quinta, séptima y
octava regiones, InterYootor civil de Guerra y Marina
Y del Prdtectoradl:> en Marruecos y Di.r~tor de la
Academia de Arti.ülría.
Relaciú1t que. W1 !Cita.
Teniente, D. José L6ipeZ Varela, d€i!. 14." regimiento de
Artillería .1!igera. .
Otro, D. Antonio Julia'lli Ca'B:eja, del.lIlegi:miento de Arti-
lllería de posición.
Otro, D. Bruno F!raile BaIlbuena, del~ regimi'euto de
.Arti11eria <fu montaña.
Otro, D. E.leuterioNeg~ León, delnQVenoregimien~
ti.> de.Artilleria Higera.
Madrid 29 de mayo de 1923.-Aiz;purl.l.
-
REEMPLAZO
-'"'1 •
RETIROS
E1lJcmo. St\: :ma. R-ey (q. :O. g.) se ha o!ietrvldo caneada)."
al. retiro pa;ra. Segoa'~ (Caste116n) a.J: ca.p.Itán, cabo de ese
Real Cuerpo, D. Hafael Pel'ea G'onzález, con G1 haber
~~vo die 450 prse:tas .tl1mlsuales, que le ha s'ldo sefiala-
~ por el Consejo Supremo de Guerra. y Marina, la cUlal~tidad le 'Bel'á, abonada por la Delegaci6n de Hacienda.I~e ta provincia. de CasteIl6n, a partir del dIa. 1.0 daUllio pr6ximo, poa.' fijar su .residencia en dIcho punto,
: haber cumplido lJa. edad para ob1lt'nerlo e] dia. :;
a ~mse~1le mes., d.ispl::4ndendo, 811 propio tiempo. que por~~ lUJ.smo sea dado de baja. en e1 G'Ulerpo a que pero
De nm.l orden lo digo a V. E.. para. su cQllooimienl.O
•
y finte'S consiguientes., DioS guarde a V. E. niuchoo7 afi<>s. .~
Mad;rid 30 de mayo de .1923. .
.AIzp¡mu.
Señor 'Comandante generaJl del Réal Cuerpo d-a Guardias
Alabarde.rós.
Señores Presidente del -Consejo Supremo' de' 'Gtre:rra y
Marina e Illterventoc ciYil x:re Gue:t'1'la y Marina- y del
Prf.ltectorado en Marruecoo. .
Excmo. Sr.: ·El Rey (q•. D. g.) se ha servido con-
ceaer el retiro para esta Corte, al' capitán, <moo de :ese
Real cuerpo, D. Migool Soler CPllao, CQD. el haber pa-
sivo de 450 pesetas menstiares, que le ha ~do señalado
por el Consejo Supremo .de Guen:a- y Mar!n~ la;%al
canulfad ~ $l'á abonada..por la Pagaduría de ~'l't J?íTeC- •
ción general de la Deuda. y .qhl.ses PasiVas, a. partir del- .
día 1.° de jUillID pr6ximo, por l:Jla-ber cumplidO la. edad
paIDa. Qbtenarl0, al d1.a 14 del -corriente. :mes; disponierí.do,.
aJ ¡propio tiampo, que por fin del :m:¡smo sea. dado de'
,baja en el Querpo a. qu:¡ par1Jen~. . . .
De ;neal orden 10 digo a V. 1!i. para. su CQllOClDllellb>
y q:'!lD'ás efectos. Dios guarde a. V. E. muchos afioo..
Madrid 30 de mayo de 1923. .
.AJzpumr
Señor Com'andante generail del Real CUI&'po de. Guat'diaa
.AJa,.J.)Iarderos..
Seíioroo Presidente dell Consejo S~o Je Guerra y
Madna e Interventor civil de Guerra. y Marina y d&l :
ProtectO'1'aA:k> en M~. .
VUELTAS AL SERVICIO
Excmo. Slt.: En v.J-sta del eertificado del recono-
cimiento facultativo sufrido por el teniente 'Coro-
nel de la Guardia Civiíl, D. Pedro Va<la ., ~uzmán
el Bueno, de reemplazo por enfermo en 'esa regiónr
que V. ID. remitíóa. este Minister.:o en 23 del mes
actual y comprobándose por dicho documento que
el int~resado se halla en condiciones de prestar ser-
vicio el Rey (q. D. g.) ha tenido a. bien resolvervueI~a a. activo, quedando disponible en la. ':ndica-
da región, y afecto para haberes 811 23;." Terdo,
hasta que le >corresponda ser colocado, con. arreglo a
lo dispuesto en la real! orden 'de 9 de septiembre de
1918 (.D O. núm. 204):
De real orden 110' digó a V. E. para su conocÍ>-
miefjJffJ y demás efectoS'. p:os guarde a V. E. mu-
-chos años. Madrid 30 de mayo de 1923.
UP'URU
Señor Capitán general de la. primera región,
Señores Director general de ¡la Gu.ard~ Civil e In-
terventor ciVlil de Guerra y Marina y del Pro-
tectorado en Marrue·cos.
-
E%'Cin1Q, I Sl1.: Visto el: aer'ti:fLcado de reoonooi:m:iento-
:fi8iC'ultm&ivo s,ufrido :P.Olt' el capellán segundo del Cuerpo·
E'olesiáetiloo del EjéI'lCito D. Constantino del Lucas J,larl1n,
die r.eemIPJ'a.zo por en!ermo en esa l'egi6n, con rresideucla.
en AréVJalo (Avi!a), que V. E. remitt6a este Ministerio
en 15 del mes actual, :por el que se ncredita se na.Ua
en lCOndd.cion¡e¡g de p¡¡;.estar servicio de su ciase, al Rey
(q. D. g.), ¡teniendo 'lID cuenta lo que preeptt\a el ar-
i;1,oolb 31- de la. real aJ:'den circular. de :; de junto de
1905 (O. L. ntlm. iOl), se ha servido disponc;r la vuelta-
al aervdclo a-ctivo del inteI'OOOOo, quedan<lo dtspOIlfble e.u.
la m:isl:oo región hasta que le cQlrresponda fi,f!1.'~
\
778 31 de'mayo <te 1l}2¡) p. O. m\m.ll&
seg1il1 ~e la real orden de 9 d¡;¡ oeptiembre de , M~z de Veiasoo. que ha cesado en el: cargo de ayU--
1918 (O. L. nú~ 2(9). , 1dante de campo de) Intendente Militar de esa. región.
De neal orden ro digo a V. E. para su conooimiento D. Jare Goicoechea y :.Mooso. quede disponible en esa
y .(j;¡máS efectos. Dios guarde a V. E. m.uchos afios. repetida región.
:Madrid 30 de mayo de 1923. De, real otX!.en lo digo a V. A. R. para su conoclmienfi)
, A1zPURU y demás efectos. Dios guarde a V. A. R. ltluchos mios.
Set'ior Capit8.n general de 18, I:léptima regi6n. Madrid ,3{) de mayo de 1923. .
, LUIS A1zPuRu MONDEJAR
Sefiores Vicario general castrense' e Interventor ciVil de
Guerm y Marina y delí Proteororado "en Marruecos. Señor Ca~tán g¡e,n¡eral de la seguI1da. regi6n.
•••
intendencIa General Hi8lUf'
DESTINOS
Señor Interventor -civil de Guerra y Marina y del. Pro-
1;OOt.o1'ado en Marruecos. '
INDEMNlZAOIONES
Exorno. Sr.: Vista la. instancia proinovida por .el ca-
piltán de Intendéncia, coÍl destino en :IR COIIllW.dancia Ex<GDlo. Sr.: El Rey (q. D. g.) .se ha servido ~ro­
~ tropas de dicho -cuerpo de .La.rache. n. Jahne de bar ¡as romisiones de que V. E. di6 CUE'nta a este
Diego Rubiños, en solicitud de que le 'sea C('·nee<M:do el MilÚStleIio en 2U de enero ,del corriente afio. ~Ihpe­
~ a la. Peninsula; y teniendo en eUe.lta que no fiadas 'Em.' el mes de diciembre anterior por el. personal
le comprende el artículo segundo, párrafo cuarto del oomprendido en Jla relaci6n que a continuación se inl3m"-
;rea;( decreto de 30 de 'junqo de 1921 (C. J•• núm.. 259), ta, que eomienza con D. Antero Rubín Romerut y con-
pues el! de igu8!I empleo D. Andl"W Van:reIl. TruyoI, tiene cJ:u¡ye con D. José Dlaz Rndr1guez, declarándolas indem-
'CUlllplido en Afriea" el tiempo de mínilma pe.manencia, nizables con los be;neflclos que señalan los artículos del
por serIe equ'iva1enlte el! servido en BaJeaI'ea, con arreglo reglam~nto que en la misma se expresan, n.PlObadO por
ti. lo dispuesto en 1'8. real1 orcJien eimus..r de 28 (le abril , real arden de 21 de octubre ele 1919 (C. L. n1im. 344).
-de 1914 (O. L. n1im.. 74), y'8. que la real orden ¡;i:rcuilar \ Es al: pro¡:>i.o tiempo la voluntad de' S. M. sean elimina-
'de 10 de agosto de 1917 (G. L. nl1m. i71) no puede das de)l8. expresad.a re1ia.ción las eomisiones d~a'
tener efecto ít'€1l:roalCtiiVo, el!. Rey (q. D. g.) se ha sel'Vido das por los tenientes de la zona de Ovledo D. Demetrio
desea'timar dicha petici6n, l?OI' no tener ·derecho el re-. "1' Ber~ ~uevilla, D. Sabino Qarcía Marttll'ez y D. Flo-
~ a lo que soUcita. rentino Lejárraga Altuzat'ra, por haber cumplido ron ex-
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento . ceso el pinzo de los seis meses que sc!tfblta el artículo
!V demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos afios. , 15 del vIgente reglamento de indemnizaciones anta'!
Madrid 29 de mayo de 1923. citado.
AIzPUmi De re¡¡¡l orden lo dip;o a V. E. para su conooimient<>
:Seiíor Comandante general de eau.ta.. y finr.s consip;ulentes. Dios ~uarde a V. E. muchos aMa.
Madrid 17 ele marzo de 1928.
-
DISPONIBLES
Sern1<:l!. Sr.: El Rey (g. D. g.) se ha servido disponer
que el!. CQllléUldéUlte de Intendencia D. Julio Gonzá,1ez
:A.r.<1lLA-ZW:0llll
Señor Cal!itán gtenera] de :La ootava regi6n.
Sefior In1:ler'ventor eivil de Guerra y Márina y del. Pro-
tectomdo l€1ll Ma.rn:ueoos.
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. Ollmlll.ón conferidadoode tn~o 1~
Iatolll:!.$t6n
de.
r_deaola
Coruña Santiago••••••••••••••llAsistir f'lneraJes del E:x:ce-¡
. lentísimo Sr •Cardenal
Martín de'Herre1·a •••••
Idem", ...... 10' rdem. ••••••• ,.. *' ••••• t {aom........... ••••••••
ldem" • ,. • ••• idem....... "" ••• "••• IJ 'dem •••••. J , ..
Idem ., •"••• JI! ldem "................ • *' ,.dem ••••••• i •• , • t.. • ••
Idem Idem fI ••• Idem •••••••• ., •••• , •••••
Oviedo••••• Cangllsde OnisYPl'avia. Conducir caudales •••.••
Coruña ••••• Lugo y Menforte. • • • •• Asistir revista edIficios ór.
. denes Comte. Grlll. Ilngs
Idem ••••••• Santiago •• .,........ Redactar presupuesto re
J
'
paradón Cl\f!rtel Santa
Isabel ..
fdem ••• ' ••• lroem ¡¡Auxiliar al anterior ••••••
V' o JPontevedra, SantiagQ y¿Pasar revista administra .
19 •• .... ·l Tuy......... • .... ~ tiva... .......... ..
Coruña .••.• IFerrol•••••••••••• :: •• ~Desempeñar cargos Inter.
ventor Militaraccidental
Lt'ón. •• • • •• MelilJa............... onduclr fuerzas •••••••
..
pontevedra•• Vigo y Estrada. • • • • • •• Conduclr caudales .••••••
Ferrol•••••• León•••••.••••••••••• Pasar revista armamentl"
Guardia civil •••• ; •••.•
g..o Jfdem ••••••• Idem••••• " ... "•• ,. ...... J'11dem.. ... . f _ ti ••••• , •• ,
..Ident ••••••• Coruña•••••••••••.•• , Cobrar libramientos •••••
Idem ••• *'. &. ldem ldem•••••.•••••••••••••
Ampliar estudios InstitutOj
. ~'. Higiene designado por
Coruna ••••• IMadrid ,' ••••• "1· . R. O. C. 14 sepbre. 1922
(D. O n'lÍm. 2°7). • •••
Ferro! Coruña 'I¡CObrar libramientos ••.• '11
Idem ••••••• [dem•• ;." "••••• f. fdem, ••••••••••••• "•••
Encargado interinameutelLeón••••••• orense•••••••••••• , •• ~ Delegación Crfa Caballar{
Ferrol •••••• Coruña••••••••••••••• Cobrar libramientos .••••
Lugo ••• • • •. MlJnforte y '\1ondoñedo} Conducir caudales •••••••
ld~m .. • • .. .. ldem lit • ldem............. 41 ••.1 • "
AllarÍ'l; •• .. Orense ••• : .. • • • • • Agregado Bón. Caz. Oren-
se, 5.0 montaña .•••••••
Va'deorras.. Ider,p ,It 111 Idem •••.••••••" •••• , ..
Or€"nse ••••• AlIarlz. y Va deorras ••• Conducir caudales •••.•.•
\
TI"Ubia•••••• Oviedo.•••••••••••••• Formar parte tribunal mé.
(Jico 11 •••• , •••••
Coruña. • • •• Santiago • •• • . • • • •• •• Asistir Consejo guerra •••
P.;>ntevedra.. V.igo y Estrada. • • • • • •• Conducir caudales •••••••
Le6n••••• «. Astorga. •. " _... dem ••• I •••••••••••••••
NOJl:B1mS
a.e0tltrp0I
Cap. Gral. s.aRegión.IT.general... ID.An~ RubIa I:Ioment•••••
Jefe E. M. 8,3. Región. Gral brlg... Jo Gaspar Tenorlo Rebollo....
E. ~. 8•.& Región•••• ~ .omanóante " Manuel de la Ro'l8 Vargas ..
Infantería•••••••.•••. T. coronel•• " Luis Rodríguez Rivera •.•••
Reg. lnf,!" León, 38 ••• Sargento. ..Dionisio Martinez España .....
Zona de Oviedo •••••• Capitán••••• D. Vicente Nieto Garcia ••••••
Ingenieros Coronel :t Fermín de Sojo Lomba .
. I roIdem Capitán •••• 1. " José Auz Auz •••• ',' •••••••
!seo e
s¡;~ ~II PUNTO
'hlrog,go~====9'.======='
-=:s"l .....
l:loO,",:¡i:ell<l
"'010
-----1 I I ~';f·Il'-__ 1 11 _
Burgos, 36 ••••••• ····ICapltán.... "1" Francisco Araujo Soler•••••
Zona Pontevedra ••••• Teniente ••• " Ramón Lesada Pardo •••••.
Artillería ICapü&..... ,. José Reina Martinez • ~ •••••
25.0 Caballería•••••••• IVeto0 1.°.•. .lb. Manuel Estévez Martín.: •.
Idezn ••••••••••• " •••¡Ay.abrasmn ,. Manuel Arroyo Fernández..
Intervención c,°guerraz a " Luis Arjona .Monsó ..
ldem Ofi..1.° ••••• :> Daniel de llioz La.je ••••••
Idem ¡.M.O armero••( " Salvador ~onso Garcla~ .
Idem '" •• • • • • • •• ••• Alférez..... "Pedx9 Manal> del Valle •••••
·Idem •••••,. '" • .. :t El mismo ••••••• i- « • « , •••
ldem Otro.•.•.•••••1." Angel Ampudia Sardani. •••Id-m ••••••••••••••• Otro ••••••• "Anuro Pérel<l González•••••
Sanidad Militar. •• • • •• Cap. mM •• • ~ Leopoldo Taladrid GÓmez ••
I .
Jurldico T. auditor,;.a " Hernán Martfn Barbadillo: .•
Zona Pontevedra ••••• Teniente ••• »R.amón Losada Pardo .
Idem León••••••••••• Otro ••••••• .. Cándido Cueto Castro•••••• 1
Reg. Im.aFerro!, 6S"ITeniente, "1 Jo José López Costa••••••••••
Idcm ••••••••• e .. • • • • .. ,. El mismo • 11<." .
8 a Zona pec' Ca itá lD. Emlüo Malquerle y Ruiz
•. u.arm lo.. .. p n ( .Delg:ado ; .. ,. .
Gob. o Mil. Ferro]••••• Teniente "'1 "Esteban Tornos Ferrer .iona. Lugo . •• • • • • • • •• Otro •••••••. .. Jo.sé Armada Piseiro.. . ••.
'Idem • ,. a _ so iIl • _ ,. El mismo.. • •• ,...... •• • ..
Idem Orense •••.•••••.Otro ••••••• D. José Poríabales Rodríguez..
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l.ugo·••••••• Monforte •••••••••••••1r:condUCir caudales. •• . •.•• ,\dibre, I 192 2
Coruña••••• li'etaDzos y Ferral ••••• fdem. ,r.
dem .. .. .. .. • • ldem.. "' lo 11; • dcm , , ,0 ••• • " 26
Gijón...... Oviedo••••••••••••••• Cobrar libramientos ••••• · ,
Vigo ••••••• Orense Formar parte runtaarrieo·do para alquileres local
Goi:>ierno militar •••••. 11 18 •.
Coruña •••• : ILarache 1IEn c omisi6n del servicie
según R. O. T, de 15 de
diciembre último.... 18/ \ 3'/ !' '4fdem • • • • • •• Orense Vocal Comisión mixta ••• l' . l' . I
terrOl ·ILugo. .. /jobservaci6n ídem íd. , I . \ : S
____________ . _ ..-!Lo-
s·O
NOMBRl$
vite .
.. Arturo Pe1"nández AragonéS
.. Juan Ruiz Cuevas •••••••••
.. josé Díaz Rodrlguez•••••••,
El mismo t:. a".",..
aaa
Clierp-.
Intendencia •••••••••• ITeniente••••
Sanidad••••••••••••• 'Irap. médico
Idem ~ .,. '" Otro •• &: ~
ZQllR.Coroña •••••• "'10ú0 ··t· .. José Martínez Peña .
Idem Jo El mismo « .
T.arragona,7.8••••••••• Capitán••••• D. Hilarlo Vicente Castro, •••.
IIlgenie.ros ~ •••••••••• Comandante.( ~ José Saninan Otero••••••••
· ·'Sl.IHlail· . peCHA' -1~ ¡I ~g", g !! t~PUNro ti' o
e:~S'°i ~."" T"'~"""'" f~aa ¡¡ Comlalón conferida • en que principia en que,termina '/ ~
: ti =- ... duu donde tl1'ro 11:lgU' F ~¡ ~ ~~ resldencla la COO1J!1ón • • DíaIMes 1-;:;; DíaI Mes Afio :
-------1 1 I~ _I.=. .1 I 'I '11 . Prestar servicios prOPiOS¡
, . ~ . I é Vi .' 1 • . Jefatura' admiñistratiV'aIntendenCIa ;1.'. coronel •• D. Jos iñez Gilmet......... ,Vlg0 ••••••• Orense ,... que desempeña interi-
namente .. "",,,,, .... ,, .. ~"
Iden¡ ••••••• [dom. ••••••••••••••• ormar parte J\lnta alqui-
leres "." .• "..• l .
Idem .. "11> ". Idem " ".. "" .. " ldem ".•••.. ".. f
l(lem '. Pontevedra •••••••••• Cobrar libramientos •••• ,
{dem••• "' Idem ••• ti"" 11 tdem .. ".. "".""" .. "." •••• ,,.~
iijón . *' Oviedo " fdem ,1"' •• ,. ~ " ••
,Ferrol. "" Coruña•••• '( •. ." • ., ..... •' [dem".,,, '" .•• " ••• , •• , .
ldem " ".. •• Idem" "••• 111 • • • .. .. • .. •• ldem " .
fÓem 'lCapitán 1\ Manuell'érez Conjín•••••••
laem a ••• ~.. :a- Et mismo ~ "." ., "
Idém •••••••••••••••• T.en¡ente•••• o. ManUe¡'GarnicaJim.énez••••
l~m ••.••••••••••••. Otro....... .. Miguel &Ibás Vázqut"Z ••• '
ldem ~......... ...a~..... .. Rafa-l Pardo de Andrade •.
Idem .. , •• « ., ••• > ,. ·El mismo•.••.••.•.•.•. 11 ••••
Zamora, 8 ••••••••••••. ré:nieate ••• D. Clemente Hermida Cachal
ldem & :l ~ .
Madrid I7de maao <te 19..13-
-
~'Z!M:ORA'
l
S?p
J
Aw.lU-ZJ.Ko1U.
Sellor Capitán generali de la primera :regi6n. .
Señor Interventor civil de Guma y: Marina y del Pr<r
tootol'4lJdo en Mar.ruecos.
I
Y fines con¡e4gu.ientes.. DiO$ guarde a V. 1ll. mucbos aiíoa.
Madrid 12 die m¡l.j:'ZQ de 1923.
!
E::rem~. Sr.~ El: Rey {q. D. g.} se ha servido aprobar ye con el sargento MigUle1: Redondo Moreno. declarán-
laS comisiones de que V. E. di6 cuenta a este :Ministerio dolas i¡;¡de:m:lJ.iza.bles ·con los beneficios que señalan los
en 16- de enero ií.ltimo, desempeñadas en el mes de ju- a:rtf,culos die¡) reglamento que en la misma se expresan,
Dio antérior por el personal comprendido en la relamón tlprobado ¡por real orden de 21 de octubre de 1919
que a continua.ci6n se inserta, que comienza' con cl (e. L. núm. 344). .
~iente ,coroo.& D. Evarisl;o Vázq.ll'E\Z ~e¡I y conclu-.. D~ la de S. M. lo digo ll, V. :m. para. SIl conQCimit}nto
...
....
00
o. o. tlt\m. 1118 31 Ele mayo de 192!) 781
Sección de AeronftutlclI
DOCUMENTACION
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha tenido ~ bien <,.on-
cOO.l:l\r él! titulo ~ :t'8!di~a;fieta.s '<W Avia.eión a los
saIlgento.s de Inl?Jenie.rca que figurAn en la siguiente re-
lación que da principio con Manuel Martínez Amat y
termin.e. con JoSé Luis A1baI'!t'án. Es .al pI'l;ipáo tiem¡po
la voluntad de S. M. q1.H~ losre:f'¡?ridos sargentos causen
baja en sus :actualles destinos y ahta 'e11; el" Servicio de
AMclón, quedando supernume~arfo.g. en su cuerpo, se..
gt'in dispone la real ,ord'en circular de 26 11e septiembre
ültimo (D. Q. ntim. 21'7). ,
De reall. orden lo digo a V. :ID. para su conocimiento
y demás efectos. Dios gu.and.6 'a V. E. muchos afio,¡¡.
Madrid 29 de ;mayo de 1923.
, ' .AIZJ.>l1lro'
Sefíor Capij;á,n genel1a1 de la pr1.Jn'&'a ~.
8e1io.nes CqmMJdantes g:enelt'a11eS> de <.ile\rla. y Helill.al lit
I,nterven.tor clvi[ de Gl.'lIerm y ~a.rina ;¡ del PllQ~~
tora.do en 'Ma.rruecoo.
Relaci6n .(fIJ.6 ,¡,¡ clta.
Sargento, HlU1uel Mart:tnez Atn8it, del Genko Electro·
téo~o. .
Otro, ll'e:oo.nndo PéIrez Aoodo, del~~eJl.'á·
f1co de Clao::lJ¡pl:\ifia. ¡'
otro, 14a;nueiL ÁdlV'arez Rueda, daL :orl:sliOO. '
Otro, lilO'CeuClio Curto Al'ons.o, del primer regi¡t:/Úel1ltío ,~
Fe1'l'OC~
otro, ,!Fernando 'Mal'tln. Gtre11'a.. del segUndo fdem ,Id.
Otro; Jpsé Imis AJbÍUJ:1rán. 'lQel p;t"in;¡.e.r ,~ :kl.
Madrid 2l) ~ ¡lllay.o de i92&.-At~J,lrJl., ,
.....-
SecCIón de Intervendón
SUPERNUMERARIOS
Excmo. SJ:.: 'Vista la instancia promovida en. 23 del
car.rien4:e mes 'Por el auxiliar de segunfu¡¡ clase del
Ouerpo Auxili8ll' de Intervención Militar, mn destino
en la S~6n de I·nte.rvención ¡¡~ este Ministerio. don
EIli!'iqu.e Fuentes Pascual, en iro.plica. de que se le roIl-
ceda el pase a stllpernu.melt'lllrio sin sueldo, mn 1"€l:;i-
dEmeia en la primera regi6n, ell Rey (q. D. .g.), ha te-
:l1'iido al .bien licJoe.der a la petición de1 reeurl.PJ11'OO, con
an'eglo '8. Jo que pr.eceptüan lag. reales ordenes cl;r-
cutares 0.:6 2 de agosto de 1889 y 24 del ab1'!il de
1894 (O. L. llr(ims. 362 y 107, respectivamente), que-
cta;ndoadscri.pto para todos Jbe efectos a.. la. Capita.nIa
gellerfil de esta regi6n..
De neal orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y <1Ielm.ás electos. Dios guarde a V. E. muchos años.
Mn.dti& 30 de m.n.yo die 1928. ,
AlZPUW
Sefím' Ca:pitán geneltlaJ! dfe la p:rlmera región y Subse-
e:rettturio dé este Ministerio.
Señor Interventor ·civil de Guerra y Marina y del Pro~
teclto:rado en Ma:rrueccs.
•••
LICENCIAS
E::remo. Sr:: ConfOI'me a lo solicitado por el <:oman~
dante de In.rendoocia; con deetino <en 1'8. Intendencia Mi-
\Ii¡tau: .dx:; esa regi6n D. Pedro Balbás Vázquez. el Rey
(q,. D. g.,) se ha servi-do oonooderle dos meses de liam-
cia, ;para resoltv-ar asuntos paI'ti-cula:res en La Haba;na.
(Isla de Ouba), .con arreglo a 10 :p:vevenido en la :real
orden ci.I'Cul!aT de 5 !de junio de 1905 (O. L. núm. 101).
debiendo p!l.'€Selltarse al cónsul de ]¡a nJac:iPn en 01<'1:J,a
ca,pitail..
De reaJ. orden lo digo a V. E. p¡a:ra su conocimiento
y demás efectos. DiOs guarde. a V. E. muchos años.
Madrid 29 de m~yo de 1923-
.AlZPURlI
Señor Ca;pitáll¡ general. de la, N;ercer-a región.
Señor Interventor civil {lB, Guerra. y Marina y dE! fu)-
rectorado en Matruecos.. ...
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182 31 de mayo de 1m o. o. ltdm. Il~
DISPOSICI~
de la Su~a .., Secelo.lle8 de este :Hild8tel1t
. .., de las D&pEl!ldenclas eentralee
Oircular. Con' arreglo a los ~:preceptos del apartado
1J) de 1la ooaJ orrlen ci.ool.llar de 20' de octubre últiIOO
(D. O. núm. 237), de orden del Excmo. -Sr. Ministro de la
Guerra, se p.ublica a continua'Ci6n relaci6n de los in-
dividuos y dases de tropa de prinle:m categoría que
tienen solicitado su dest~no a los' distintos Grupos Ue
Fuerz!llS Regulares Ind1genas,
Dios guarde a V. E, muchos afiús. Madrid 29 de
malYo de 1923.
Para el tabor de Caballería
Soldado, Ma.nUEll CaI'retero Ca;rmtel'Q del regimiento
Taxilir, 29.0 de Caballle.r'ia. '
Otro, Tomás ponee Calles, ded da LanceI'Qs_ Farnesdo,.
5,0 de Caballería.
Otro, Juilio Castra Garc:ía, del 16.0 regimiento léle Arti-
llería lig;era.
otro, José S.oroJHa Ga¡rnig,a. !de 1Ja Aea.demia dR> tro,pas
dl2l Intendencia.. .
CornEta. Fra.n.oisco Mateu Amengtllal. del de PaJma. 61•
.&ldado, AgusU:n RodrígUez Iglesias. deM de BadlaJoZ: 73.
Otro, ;Rufu Coru:1e Merchán, del de Segovia, 75.
Cabo, Juan Jiplénez Niet-o, del hataJl1ón de Cazadores
Orense, 5•
AL GRUPO DE FUERZAS REGULARES INDIGENAS
DE MELILLA NUM. 2
. Para lOs tabores de Infantería
Caroo, Benito Benito Ba;rtG'lomé, del :regimiento de In:fa.n~
l:er.ía Astlll'ias, 31. .
Otro, Rafael P·ri€lto Puente. oet de Aleá:ntara 58
. ~h{), Ade1miro Castro Tomé, del de CeriñOla, 42. •
lambor. Manuel FernáJ1dez Magro, del -de Extrema-
dul'la, 15.
Soldado, ceIl.edonio PaJ.~s Rodrlguez, de6. &:l Afri~
ca, 68.
Otro, Angel1 Beato Iglesias, del de Alhuera, 26-
Olito, Edu,ardo SegUlt'a M.oral, del de Afri<:a, 68.
Otro, Paulino Mantln· Sánchez, del mismo.
Otro, Maximino B.cidIrfguez ;ElOO;rfguez, del del P.rLncl~
!p~ 3. .
Otro, ClfalUlddo S·anz Exp6Sito., del de Ceriño1a, 42-
Otro, Allltonio Meclina. Canillllt, del mismo.
Otro, Ma:r-iano Bravo Dana, del de Áldea, 68.
Otro, Manuel BaigoN'i Fayos, del de San Fernando, 11.
otro, Fernando Rebollo Ca.rreteI'o, del de La Victoria., 76.
Otro, Juan UWez Molina., del de San Fe<rnando, 11,
Otro. Manuel tTi'C'el1te Trujlllo, del de La. Victoria, 76.
Ot10, Julio HernáDtdez Juste, del de San Fernando, 11,
.Otro, Sebastián Pérez Cres¡po, de mismo. .
Otro, Miguel M.armo1ejo Vargas, del de Extramadurra, 15.
Otro, José Ar-ná1z SaJ.az8.it', ded de Gerifiola, 42,
Otro, Fel~e Soler'a Solera, ded batallón de Cazadores
¡;I&t'ena, 11.
Otro, Salvador Pérez Akaráz, dál regimiento de Infan~
tet1a Africa, 68.
Otito, Hermógenes Cornejo Sáoohez, del de AlbueFa, 26.
OtN>, Avelino Rodn.1¡guez Pincen'o, del de Is-abeJ. :toa cá.-
tólica, 54. •
Otro, Ma1111e1 Mosquera Castro, del de San Fel'I1'llndo, 11.
Otro, Emilio Segum 'l'eixid6, del de Africa, 68,
Otro, J!'r'smci&CO Torrente BalooJobre, del de' MeJilla., 59-.
Otro, Félix Ca.mpl'l.na:Mo Rod.1'1guez, del mismo.
Otro, GregCilt'io AlollllO Sáncl1ez, dEll de San FerMndo, 11.
Ot.ro, Lázaro ,Anión IsidJ:O, del mismo.
Otro, José BrodK>16n Pdeto, del mismo.
Otro, José Jiménez MoUna., dell mismo.
Otro, F1"IanJCisoo Rebo1ilo LabI'!\Jca, dJeil de Africa., tiS.
Para el tabor de Caba'llerfa . ~
CabO, Antonio Mnfioz Ltma, del regitbiE'luto Lani'J&'OS de
Borb6n, 'Cuarto de Ca.bal~a.·' ,
otro, JL1~U 0aieaJ. Angttell'll.., dell de Cazadbres ,AJfonso
XIII, 24.0 de Oa-baiUeria..' ; .;
Solc1,ado, ~oaé MaJ!Ilttn Sattitaoh"U..a, del lille .Mair1ía. t:rist1~
11a., 27,0 de CaballerD:a.· 7' • ~
0t;rQ, Arl'ton10 P\l1~go G!\rc~a eJ.el mismo. :
OLtb, Emlliano J:!:f6gue¡za. OnsttJ:ve) :de.]¡ de H~are\3;"dJa ]¡¡¡.
171Me2a., 1S.0 de.. Cabs~, ' '
Ol;xi¡), Aneetl'lUO Sáncltez Sel:'1'ano,; <lcl.l de Lal'llCe:lpS de
BorMll, cuarto de '0aballe.r!,a., • ,
Otro, Vi()ente Más, Chu.1bi, del de Cazadores ~ánta,..
ra, 14.0 de CabaJler!a. . ' .
Otro, Gregario Sáncl1.i?z Arias, ~ regi~ de: Arl!-
ller:ta.. a cabatil(). '... . .., ;
. Otro. ,J'uan Terua! Ló¡;).ez, dd mi~mo. " i
Otro, Bernardo LO+eJ;lW de la. Fuero:l:et, deIi :ll1:l$:tlLO.,!
Otro, J'uan Fel'lIlándéz L6pez, d~ :mismo,
Otro, A'rumnip Zam:.lra. Segma.. del :m:I.simo.
El Subsecretario,
Emilio Barrera.
.S1lbSecrelDí1a
Negociado de asuntos de Marruecos
PETIGION DE DESTINOS
Relacitm que S8 cita
PARA EL GRUPO DE FUERZAS REGULARES INDI..
GENAS DE TE'l'UAN NUM. 1
Para los tabores de In:fanterfa
Oa.'bo, Antonio Romero FetlI'ar1, del regimiento d~ In-
fa.nterta Ceuta, 60.
otro, Ma,riaoo AragUlé9 Ubie:rto, dRl de SeJ.'Il'amO, 69.
Sd1d.ado, Fran()Ísco Gutiérrez Lozano, del mismo.
Ot1'o, Santiago Pablo Gaa:lGta, ded mi.smo.
Otro, Manuel Calvo U.l!lán, del b8ltal1J.6n de Cazadores
Madrid, 2, .
Otro, Luis Ait'aiqulstaln Egafía, die1 mi$1Uo.
Otro, Federioo QUell1alrt Capdevil1a, deJ. miS\1l1O-.
Otro, Francit'h..\:) Tio Josefa, del mismo.
OLro, M8il"Celino Roddguez G8il'C!a, del mismo.
otro, Pedro L6pez Serrano, del mismo.
Otlro, José González Molina, del mismo.
Otro, Manu€!l J.eves <le la Morera, del mi:SnllO.
Otro, Remiglo Pérez Alvarez, del mismo.
Otro, Jo..c¡,é Jiménez MeS>a, del mismo.
otro, Alfonso Campoy GOOl!u'Íz, dell miElmo•.
OlIDo, José Camps Alemán, del mismo..
otro, Pedro Boada F,erre.r, del mi¡.¡mo.
Otro, Lorenzo Aparicio La:veJa, del mismo.
O~o, Jos:é Pareual ortíz, dcl de Araptles, 9.
otro, Modeosto Oam!pafía Quij !.\da, del mismo.
mro, Diego Gómez Rengeil, dlel miSJIllo.
Otro, Fran-ciS'Co del BU'l'go Gonzáqez, d'el de L1er&na., 11.
01:ro, Julio de la Carrrera, GuinPlS., (Iel mismo.
Otro, JOFé Hidalgo Bal1leS1ter, .del, mi'Smo.
otro, Je¡;:l1sMesas LUiCaa, de{[ mismo,
otro, Vicente Alonso Fernández, del mismo.
OÚl:',O, M!guefJ. Pedrol. VEa, del mismo.
Otro, Félix ViViana :R.odr'!guez, d~l mi'SUlo.
Otro, Juan Sandonal, Martt:nez, del mismo.
Otro, FCl.'nú'll :Dlaz Fen,nández, doa1 J:niSllllO,
Otro, F('(I.'hando Rl:t1l1f't"ez Sánchez, dell. .miSlllO.
Cabo, Juan CsmjJlo Ottü:'tretero,. del (le 'l'a.l~vera, 1B.
Solda(Lol JLt!U1 Cap~n Murcia, d61 mismo.
Otro,' Albll10CamiM Sán.ch&z, del miSlnlC\.~
Otro, :ml'1rJqu~ Balag'IUer. SaJ.vaidor, ded. mfsmo,.
Otro, B\\'n,jaintn BrafiMl A1<ll1so, d!eJ. mlSln6. .
Cabo, 'l'imo!;eo Tud.6 6U'1163:', del regim!entoc'te .I'nfanteL'J:a.l
GaUc'La, 19. . . ,
Otro; José AndréS. Be.1'dGjlO, deIL mismo, ,1" 1
Solidado, Pa9t1.\al! Rosal Ár6s, cl.el mismo.. 1
'CalJd, ~ Antonio" L6pez' Gutiérit'ez, d€ll dJe¡ lo, eonstltu.,
oión, 29. '
Solidado, Pedro :A:n'~l1n' LoiSMa. ·de\l' mismo,
Otro; Femand-o Agui1¡:¡..i;. Or<te.ga. delJ.de GareU,!\no, 43.
Otro, Angel ite I'a.'S' Hea:as ItulI'b€1, cOO mismo. . .
Otro, :&.:J¡uarÚQ Herrero Fe:rnánilez; del mis,mo.
Otro, vti:enj;e~ 06inez 1..oz:ano, del.mis1l'l:O,· ..
O~ Manu.ell 1J'~p.,ándlaz "Draz, de¡ de Al'av¡t, .56.
Otro, Rod;rigo· Vi11a:Iba Rosalles, dJeit m1smo. . .
. D. o. nmn. lIS 31 de mayo dé Joaa
'183.
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DOCUMENI'ACI<?N
Oi1'ilJ<llilar. De o~n dcl ExooltentIsim? Sed'íor Mi-
nLstro de la Gue1'o:'8;, rosp~ jefes de loo· CutJ(t'poe,.
Soílrlado, Fabián Pindado de JUa'll, del 1.0 regi.m:iemo
de A.rltil!ler1a pesada,
Otro, Roge1io Mpez López, del nusmo.
Otro, José Fernández Pereh'o, deiI. rn.ismo.
.Otro, Francisco Qa.ntón MartInez, del regimiento Ponto-
neros, ,
AL GRUPO DE FUERZAS REGULARES INDIGENA'S
. DE LARACHE NUM. 4.
Para los tabores de Infantería
Cabo, José Bueno González, del :reiimiento de Infante-
TIa, América, 14. :
Solda.d~ .Zollo Sáncl1ez Na1azco, del de La Victoria, '76.
otro, Cirtlo Fernández férez, nel mismo. '
Otro, CaBtnr Momero Agudo, del mismo.
Otro, Francisco Zaragoza Gandía, del bata1l6n de Caza~
dOI'€S montaña RQll{l;a, 6.
cabo, José Alvarez He:moosil~ 'del batall6n \le Caza-
dores, Tarifa, 5.
Otro, Ignacio Esparza Saraliqui, del miSlIlll. ...
Otro, José León Rufo, del. mismo.
Otro, Eduardo Peña G6me~ del de Cazadores ]'igua-
ras,6. .
Otro, Amadeo Vega Estevez, dé!. de Cazadores Ciudadi
Rodr'...go, '7.
otro, Manuel Q6mez Ruiz, del mismo.
otro, José Castro Domiuguez, del mismo.
Otro, Antonio Arias Estevez, del mismo.
Para el tabor de Caballería
Cabo, Amoo :Pardo Barrientos, de la. Yeguada MiJltar
de J:.a:re.che.
AL GRUPO DE FUERZAS. REGULARI!:S INDIGENA.S
DE ALHUCEMAS NUM. 5
Para los tabores de Infanreria
Cabo, Anastasio Baro.'eci Goiti, d€l1 baltall(¡:¡ de cazaóo--
res Llerena., 11.
otro, Florencio Calvo Tocino, del regimiento de Intan-
tet1ía, Navarra., 25.
Corneta, Francisco Atares Tolosana, del baWl6n de-
Cazadores, Tarifa, 5.
SoiIda'do, Antonio Reyes VilJegas, del regimJ.énto de In-
fanJterIa, Ceuta, 60. .
Otro, M.'iguell. Vehasco Gil, del de Nava:I'Jla, 25.
Oirro, Vidall Ma'nsilla Blanco, del de San Fernando, 11~
otro; Francisco Bogorque Montero, de mismo.
otro, Daniel Dfaz Luján, del <le : :e.:Hra, G9.
Otro, Pablo Lilla.nrll Rameral, del de GIlaveltlnas, 41:
Otro, Bernardino Sán.ehez De]¡g!ado, del de Navarra, 25:
otro, José Torres Urbaneja., del blllta.116n VI' Oazadores
Arapiles, 9.
otro, IJdefonso Berna:L G.a:rcía, de] regJ.miento de rnfan~
terIa Africa., 68. .
otro, Camilo Ornz Hemá:ndez, del. batallón de cazado-
res Llerena, 11. . .
otro, José Olaveria P:ln.a, del regimiento d~ Infanfet1a.
Gerone., 22.
otroj Antonio OVejero Collado, de1 batallón de Cazado-
res Chic'anla, 17.
Otro, Santiago ,Manin Dl:az, de/l. mismo.
Otro, JUl8.n Rovira Pamiés, de] :reg1P1iento de Infanterla.,
Va.lencla., 28.
-_.
Para el tabor de CabaUerla
Soldad-o., Emi.bliO Arrogante OCafia, (lel regimiento de'
Lanceras Borbón, t{:l1,a.rto de' CabaJl~r1~ .
Otro, Manual! Fernández RodrlgueZ) del de Oazadores Lu~.
s1taniJsJ, 12.0 ¡die Caba]Jea:1.a.
MnJdrld 29 de mayo de 192&-Ba.rre1'a.
~ AL GRUPO DE FUERZAS.REGULARES INDIGENAS, DE CEUTA NUM, (1~ Sol.dado, Angel Dua;r>1;e Delgado, &l regimienro. de In~" ranterla del Th:ly, 1.· .f, Otro, Antolltio Lorante GM.'l'1do, del! de Soria, ~Ji Ol1ro, Juan Galán Her.reJ.18., deJl mismo.
r Otro, José ]l'ernández Pérez, del mismo,
otro, José Nu.ñez Laur€1do, del de San Fernamdo, 11•
.,OtrQ, Pedro Fernández Fern¡indez, del de Extre!madU;-
ra, 15. .;\
otro, FralJ1cisoo Caro ConMn, del mismo.
Otro, Mateo Aguiiar M.uñoz, del de Castilla, 16,
otro, Rafael Maroto Serrano, &l miSIlJl).
otro, GregOrlo Lu'das Hernáridez, d~ de Navmrm, 25,
Otro, Luciano Br1Uña Escudero, dal "de Albuera; 26.
Otro, Ano G6mez Bláz.quez, 001 mismo.
otro, V:aJ.entin Arevaltllo Martín, del mismo.
otro, FaustinJo Martínez Martí!ll::Z, del de CovadQllga~40.
Otro, Balbino Peeharromán Benito, <lt3l de GaWJ.ano, 43.
Otro, AIltu;ro Pelayo González, del mismo.
Otro, Julio Gare.ia Airbaneja., del mismo. ,
Otro, Félix González González, del mismo,
Ca.bo, José Fernández AguiJar, del de Mava, 56.
So1Jdado, Miguel Arévalo Dueñas, del lIli.smQ.
Otro, Migue>l Coronil Gutifu1rez, del mismo,
Otro, Bartolomé Fernánooz Carrasco, del mismo.
Otro, Junn González de la Torre, del mismo.
OtlJo, Fernando Raxmrez Suárez, de!l mi&no.
Otro., Jooé Rodr~tlez Palma~ del mismo.
Otro, José RocLrIguez Núñez, del! 'mimno.
otro, Antonio Aguílera Navarro, del mismo.
Otro, An.tonio GaI1cla Garc.1a., de=l mismo.
Otro, José Agluilera Bastida, del mismo.
Otro, Frandsco Granado Pérez, del nrl.st.m.o,
Oflro, José DelglllClo Ruiz, del mismo.
Otro, JUlan Medina ViUwtoro, del mism1o.
OItro. AntonIo '!'hl0c0 Sallae, del mismo.
otro, Fe1'nando Calvente Ragé, del mismo,
o'tro, Juan Vázquez Ben!ltez, del mismo.
Otro, JoaqU'In Rin"C6n Custodio, delL miMlo.
Otro, Nkolás '¡'orre Rodráguez, del mismo,
Otro, Juan C~ja Arroyo, del mismo.
Ca.b(), 'l'ímoteo (;6mez Mufioa, del de MeMa, 59.
Soldado, Juan G6mez Crespo, c1Jel batal16n de Oazadores
m<>ntaña Oren.se, 5.
Otro, Leonax'do Qui.:rog1a Pérez, de:L rn.is'mo,
otro, Rafael C1.eSPO Qu.erolt, regimieIllto de Infa;nter:(a
ceuta, 60. '.
'Cabo, Manuel Blanco PaI'dlal, d.elI. BataJl6n de Cazadores
, Malél.r.id, 2. ,
Sodado, Anbw1ío Rivera AgUlila1', del de Basbairtro) 4,
Otro, Juan Abach Mat.a.Drodona, de!!. de L1Jerena, 11.
Para el tabor de CabaUería .
Sol:d:ado, Vicente Sim6n González, del regimiento de Lan~
e&'I'Os <1e' la Reinl8., segundo de Caba1J.erl'al.
Otro, Fabián Mef'a Mi!lenas, del mismo.
Otro, Manuel Pefia López, del mismo.
Otro, Santiag:o Lk.rente lkci.o, del ml.«mo,
Otro, Pedro Rimero CoUantes, del de Farnesio, quinto
die Caballería. '
O~ro, Nic.asío Revuel!ta Fernández, del mlsrilO.
Cfi:bo, Tomás Marln Ruiz, del de Lanceros Rspafía, 7 de
Caballería. ,
Soll.lélIado, Luis Me'gar Parra, del de Cazadores Lusita-
nta., 12." de CabalJel'f.a. ~
Otra, Francisco Plnazo Sánohez, del de Cazndores Tre--
vifio. 20." de Cabal1eIia..
Otro, Diego l~et'Uández zambrana, d~ de Cazadores Ma-
r3la Crl¡.jtlna., 27." de Oaballier1a,
Otro, Fl'MClsClO J:ler-mddez Altaroil:'lMlo, del 'cuarto regI-
miento de Artileda pesada.
'Otro, Ricardo Ga.rcJ:a. Córbaláh, defl. 1:4.0 regiIl1!l.ento de
Arti]ler1a llgera•.
Otro, AgustIn Blanco Iiernández, del mismo.
Dtro, Manuel Corrales Sancho, del 14." regimiento de
Artilleda pesada.
Otro, Vicente Calero Serrano, del :mismo.
Otro, Ceko Pacho Isi:d:ro, del rn.ismo.
Otro, Manuel Jiménez Arribas, del rndsmo.
Otro, Ade.Laido Blázquez Blázquez, del mismo.
~etctón ( CUblllleriu:
".e.::
~ visÍa ;ie la instan.cUt promovida :por el alumno:
de 'asa Academia D. Pablo Murga Ugarte y del certi-··
ficad~ facultativo que acompaiía, de orden del Exce-
len:tfst\mo sefiOl' Ministro de la Goorra ge ~ conceden
qUlnce o d!as de licencia por enfermo para Bifuao.
Dioo f$"'a.rOO a V. S. muchos años. Madrid 28 de
~yo de 19'a>'l.
El Jefe de la Sección,
Narciso ]iménez
Sefior Director d~ la. Academia de Ingenieros.
Excmos. Señores éapit-_nes genevales de la qUinta y
sexta l'eg'ione&.El Jefe de la Secclón
Pedro de la Cerda
1
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Gentros y Dependencias'dcl-Arm;-~ ~Ilía: ll; 'ex-
oopeión de los estabLecimientos oéh;:pendientes de la. Di·
reoc:ión y Fomento.de. la QriJa, Oaballar en Españ~
remitirán ron toda urgencia,. y di.rootamente a esta
Sección, un estado en el que indiquen qué lcta:se de
,ehiculOs de tJ: aoeión ~ni()a 'POSeen; a..u1:omóyi1es, ca-
miones, motceicletM, ate". maJliifestando su ll,oooectench,
potencia en HP., clase de motor y mamea de los mL"'InOS,
Asimismo indi~rán si tienen solicitado alguna.. cla.~
de esw material y fecha y forma en que lo han lJedido.
Dios guarde a V... muehoo afios. Madrid 29 de mayo
de 1923
SeíiDr..,
DireCdÓn generlll dé\tambiBeros
ID Dlreétor llenera)
P. Á.y O.
El OenerAl Secretario encargado del despacho
JOSe Cosidó Perpilfá1l
E:s:.c.trnos. Sefiares Capitanes generales de las reg1011es e
Mas Baleatree, Coma.lt<la¡nWs- gem:ea'ales de Geuta y
1YIelilJa.
•••
LICENCIAS
Saun de Inslnlcdón. Redñtam1eD18
, CftrD8S diversos
ID Jefe do la Scccl6u.
Narciso ¡imM"
Señor Dirootor de la Aeademia. de Ingenieros.
E%Cl1:l:OO. Señores Capitanes generalES de l.9. primera y
. quinta regiones e Interventor civil de Guerm y Ma.-
rina :r del Brotectomdo en Marruecos.
INGRESOS '{
Excmo. Sr.: Reuniendo :las condi'<"'iones prevenid8.J
pllJ:'a servir en este Instituto ]os inill:\'lli.'iuos que lo te·
.n1an 9:l!licitadn y figuran en lla sigqfteJ:fl¡é'., 1'f'Ja..ci6n, que
tOOIUienza :con Antonio Alvarez Pastor y 1...ermiIlfl. con
En. vista. de J.a instanei-a promovida. por el alférez ¡ Olemente Antón Ezponda., he a'COrdado oon~erles su
alI.umno de esa Aeademia D. Adolfo Corretjer DuimOl- • ingreso En el mismo, con destino a lIas Coman~nci¡¡s
vich" y del certificado fe.cultativo que 8.<?ompa..fia, de que a cada Uno se le selia!l.a; debiendo tener presente 10:1-
Ql'C1en del: Excmo. Selío:r Min1stro dlEl la Guerra se l\l jefoo de los 'l:'eS!>ooti:vos iCU1eI",P<lG, '})al1a los efectos de a:lta
.concede un mes de licencia por enf&:mo para. Guad'.l,- y baja, lb ma.ndado '€Ill :retU Drden de 81 de enero de
rra:ma (Mac'llt'id),' debiendo contarse 080 partir del dta. 1895 (O. L. n'G.U1. 84). ..
:24 del actual, que empez6 a. disfI'Utaxila. Dios guarde 8.. V. El. muchos atios. Madloi·i 28 de
Dios -guarde a V. S. muchos tlÍios. Madrid 28 de' mayo de 1923••
¡mayo de 1923,
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OUé!pllS a qua partene~
31 de mayo de,l923
NOllBRES
h ....., le,. .'
C-9lJlll.I1d&OO1JU
¡¡. qua son ilastinadol
Reg. lnta La Victoria, 76••••••.•••••• Corneta... Antonio Alvaxez Pastor •••••••••.••••••.••• Murcia.
ldem Mallorca, 13 •••••••••.•••••••••• Cabo ..•••.• José González Herrera ••••••.•••••••••••••• Valencia.
Comandancia de Marina de Cádiz •.••• Marinero ••• D. Antonio Treviño Pllizón .•••••••••••••.•. Cádiz.
Reg. lnf." Borbón, 17--•••••••••••••••• Soldado •••• Francisco González Chacón •••••••••••••••• Murcia.
'Reside en Estepona (Málaga) ...••••• ' Paisano..... Manuel MaxtÍn L6pez. •• •• • •• • •• • •• •••.••. Algeciras.
ldem enVivero (Lugo) .••••••••••.•• Otro ••••••• José Pep.aba Roz~dilla •••.••••••••.•••..•• Navarra.
Idem en Morale¡o (Cáceres) .••••••••• Otro ••••. _. Felipe leniente Ramajo•..•..••••.•••••.••. Algeciras."
Reg Inf.a Toledo, 35 •••••••••••••••• Soldado •••• Aleiandro Rodrigo Garrote•••••••••••••• , Taxragona.
ldem Zaragoza, 12 Corneta •••• Manuel Villoria Centeno Baleares.
ldem Princesa, 4 ••••••••••••.••••••• Cabo •••••• Fernando Jorquera Montalbán •••••.••••••• Barcelona.
1.er Reg Art." de Montaña•••..•.•••.. Artillero•••• Antonio Olivares Izquierdo •.•••••••••••••• ldem.
Reg. lnf.a Soria, 9 Corneta ••.• \ntonio Delgado Martínez •••• , Algeciras.
Idem Murcia,~7•••••••••••.•.••.•••. Cabo ••••••• Valentín López Fernándel> ••••.••.••••••••• Tarragona.
Idem Lanceros Villaviciosa, 6.0 de Cab." Otro. • ••• • Felipe Alonso Oómez••••••••••'••••• , •••••. Algeciras.
Idem Inf." Tarragona, 78 •••.•••••... , Otro....... Ramón Julián Provenza • • • • • •• • • • •• • •• •• • •• 1arragona.
Comandancia Art.a Cartagena •••,.•... Otro ••••••• Juan Martínez Franco•••.••••••••••••••••.. Murcia.
Dotación del Crucero Reina Regente,. Otro ••••••• Antonio Cardona Cb.olvi •••••••••••••••.• " Tarragona.
3.er ll\"g. Zapadores Minadores .••... ,' Otro ••••••. Eusebio LuceñoGutiérrez•••••• , •••••••••• Barcelona.
~ecciónMixta tropas lnt,- Mallorca: •• ,. Soldado •••• Manuel González Novoa••••••••••••• , ••••• , Baleares.
R·'~. Caz. Victoria Eugenia, 22,0 Cab,a. Ot1'O ••••••• Agustin Tlibes Roca••••••••••••••••••••••• Valencla. '
Id",m lnf.a Tetuán, 45 ••••••. " •• ,' .•• Otro,..... Juan Nevot Aparici •••••• , •.•• , ••••••••• , •• Tarragona.
ídem Cal. Taxdir, 29.1\ Caboa •••.•• , .' Otro, •••••• C,priano \;n:lzado MOral •.•••••••• , • •• • •• • •• {clem. .
3.'" Com.ll Tropas Sanidad miÜtar .• , •• , Otro •••••• , José Serrano García •••• '0' ••••••••••••••••• ldern.
,/.0 ReJ{. Art.a Pesada ••••••••••.. , ••• Otro ••••••• José Leal Seoane••••.•••••••••••••••• , •• ~. Gerona.
Reg. Inf ll. San Quintín, 47 •••.••••••.• Cabo... ••• Juan Navarra Torroella. • • • • •• • •• • • • • • • •• • .• ldem.
Idem La Victoria, 76••••,••• ,."' ••••• Otro.,..... ásimiro Pére; Vitón •• ,~••••••"' •••••••• I Tarragona.
ldem Art.l\ de Ceuta. ••••••• , ••••• •• Soldado ••• , Carlos Quintela Quintela•• , •••••••• , ••••••• Gerona.
Idem Int.- Segovia, '1 S••••• , •••••••• '. Otro. .., •• Castor Snárez l ...omero•••••••• , •••••••••••• Idem.
Idem .••• fe 11 •••••• e-••••••••• I * •••• 11 •• Otro ,1 ' Silvestre del Monte Vera. 11 11 " f'" ldem.
Idem Es,;¡aña,46••••.•••••••••••••.. Cabo...... Antonio Fernández; G6mez ••.••••••.••••••• Idem.
ldom Art.l!o de Ceuta•• ,...... • ,.... Soldado •••• Luis Flores Soria•••••.•••••• ,., ••••••.•••• ldem.
Regulares de Laracbe, 4 ., •••••• I •• ,. Corneta.... Agapito Garcta Rodriguez •••••.••• , ••••' ••• Idem.
Reg. lnf.a. Vergara, 57•••••••••••••••• Cabo •••••• P<:>dro de Moya Martinez •••••••••••••••• :. Idem.
ldem Sevilla, 33. • •• •• • • •• • •• •• • •••• Soldado •••• fosé Martinez Moreno •••••••• , •••••••••••• Idem.
Com,& Tropas lnt.- de Larache•••••••• Cabo ••••••• Pedro Vilarrasa Alberti •••••••••••••••••••• ldem.
Reg. bú.'" La Corona, 71 •••••••••••••• Soldado •••• Manue~ btomero G~l •••••••••••••••••• , •••• Tarragona.
Idem t •• , •••••••• ". , •• " ". • Otro f • • •• A::.tODIO Campos Cortés Idem.
Idem Asturias, 31 ••.••••••••••••••••. Cabo .•••••• Aurelio Garda Clemente••••••••••••••••••• Idem.
Comandancia Art.l\ Larache ••••••••• Otro ••••••• Germán Morán Martinez ••••••• : •••• , •••••• ldem.
Reg. Inf.a Serrallo, 69 .•••••••••• ,., •• Otro •••••• , Vicente Flores Rodñguez .•••••••••••••••• ldem.
ldem Segovja., 75 •• :.. • •• • • • • •• ••• • Otro •••••.• Fr~nciscoCastaño ~ucio •••••••• , • • •• •• .,. dem.
Comandancia Ingenieros Laracbe ••••. Soldado •••• Tullan Ftgueroa Jara¡z •••••• ; •• , ••••••••• , •• Gerona.
Reg, Inf.'" Ceriñola, 4.2................ Otro •••••• Demetrio Domingo Lahera, ••••••••••••••• Baleares.
Idem Art.& Melilla••••••••.••••••••••• Otro •. , .• , •• RerI1ardino Rodríguez Cerdeira ••,•.•••••••• Idem,
Idem Inf.l\ La Corona, 71 •• ,."., ••••• Otro ••••••• Francisco Prieto Escobar••••••••••••••••••• ldem.
Comandancia Art.l\ Melilla••••••••• , •• Otro ••••••• Isidro Lorenzo Castán •••.•••••••.••••••••• (dem.
Idem "•• II ••• , 11 • • • Otro ••• .. • •• fosé Biencinto Alvarez , \f , .. • • • •• Idettl.
Reg. Inf.& Ceriñcla, 43 ••••••••••• , ••• Otro ••••••• Julio Martin Girón ., •••• , " ldem.
Idem Granada, 34 ••••••••••••••••••• Cabo••••••• Máx¡mCl Alba Fernández , •••••••••••••••••• ldero.
Idem Art.l1< Melina. I •• I ••••••• , • , •••• Otro ••••••• Nicolás Cuenca Auñ6n. • . • •• •••••••••.• ; •• ldem.
Comandancitt id•••••••••••• , •••••••. Soldado ..... Pedro Martinez Pei'ía •••••.••••••••• , •••••• ldem.
Reg, Art.- Centa ••••••••••••••••••• Otro •• , •• ,. J086 Maria Muño: Martmez .••• , ••••••.••••• dem.
ldem lnf.· La Reina, ~ •.••••••.•••••• Ot1'o ••••••• Luis Rodrtguez Rodríguez•••• , •• ;, ••••••••• ld~m.
ldem Granada, 34 ., ••••••••.•• , •••• Cabo•••••• Tosé Gutiérrez Fel'tlández , •••••• ", •••••••••• ldem.
ldem La Reina, .a ••••••••••••• , •• , • •• Otro • • • •• •• Alfonso González Urbano •••••••••• ,.,..... (dem.
Idem La. Coronll, 71 •••••••••• ,. "" Soldado •••• Félix. Varl(a.s Delgado•••••••••••••••••••• '.' Idem.
ldem Am.érica, 14••••••••••••••• " ••• Cabo ••••••• Valentht Navllrro BOZII1 •••••••••• , ~ ••••••• Navarra.
Idero Vergara, S7 ••••••••••••••••••• , Otro ••••••• Rafael AlonKo,Fernández ••• , •• :. , •••••••••• Barcelona.
ldem Extremlldura, sS ••••••••••••••• Soldado •••• luan Mal'tfn CId ••••••••••••••••••• , ••••••• Al¡¡¡t'cirall.
(dero Murcia, 37 •••••••• , •••••••••••• Otro •••• , •• Cleme!lte Antón Ezponda ••••••••• , •••••••• Tarragona•
. NOTAS.-Los individuos comprendidos en la relación que antecede, pueden presentarse ti ser filiados enJa Comll11dMl."
cJ.a de Carabineros mAs pr6xima al punto en quor residan, e:!.ceptuando de ello la de Madrid, incorporándose a la un.dad
de destino provistol!J de autorización militar, que les. facilitará eljet'e de la en que hayan sido filiados; y por lo que rel*
poeta II 1015 destinados a Baleares, harán uso de la vta marttima por cuenta del Estado, a cuyo efecto les facllitarAel corros.
pondiente pasaporte el jefe de la Comandancia de embarque. . .
Transcurrido el plazo de dos meses sb;!. que lQS admitidos se presenten a ser filiados, serán dados de baja en 1M Co.
mandancias de destino. .
Los inclividuos cómpre~didos en. la relación que antecede, que se hallen sel?arados de filas, pan ser filiados, pr~ntll.-
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rtn los doculpetito~siguientes: Pase de situación militar, certificado de conducta. otro de antecedentes penales y otro d~
solteria. Los que sean de estado casado presentaran copla del acta civil de casamIento y celtincado de conducta de sus
es~s.procedentesde la clase de paisano que se filien en cUll'<¡tder ··o'llItn'iancia. "~rá'" pllsa¡)orttldos, por cuenta de' FA,
tado, p~ra los Colegios. con objeto de qUl:'. adquieran la instrllcción militar preveni'tla, y d",,'!'«l~ ló~ lui¡¡mos al:' íncorpOrlldll.
.. su destino.
Madrld a8 de. mayo de '9%5. -El General Secretario encargado de! dellpacho, Casidó.
bt o. tAn'" 118 31 de mayo de 1925 781,,*__5 __' __';';.... ~--------,..~-:- - ...;._..
So¡;¡ieUd. de SOO»lTOS Mutuos para clases de segunda oategorill y asimilados del Arllla de InfaRtaria.
Arquerf..defondos ver-ijicado en el mes de lafecha.
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DEBE
~
Pesetas HABER
Suma y sigue. •••••••••• •• 30.000Sunaa ,... •••••••• , ••• t •• " •• ,. 193~3';¡Sta2
Existencia anterio", seg¡.ín balance verificarlo
el dia 18 de abril de 1..23.......... • •• :. 178.40'5,04
lngr("sado en mttálico por los Cuerpcs ••••• 1.470,~O
Idem en abonarés <. 1;l.45z,83
•
Entregado en la Caja Central, para abonar en cuenh
31 rej!o l!lí." ¡sabel JI, ,!Z, cuota del socio fa leciilo,
suboficial D. losé Barri¡(ón Corost~ la•••••••••.•••
Idem al reg Inflo Isabel U, 3', cuota del sucio iden-,
suboficial D. José litlero Santos••• , •••••• 5 •••••••
{dem al reg. Zamora, 8 cuota del socio desaparecido.
sargento del reg. Ceriiiola,42, D. Rafael Cabrert
Gil " ·· ·•·•· .. •·•••· .. ••·
Idem al reg. Reina. 2; cuota del socioid,,:m. sargento
del r~g. Af'ica, 68, D; Miguel Padilla Gutiérrez ••••
Idem al reg. MtchIla, 59, cuota del socio idem, sargen-
to D Rafa~l Lópea BujAlance•••••••••••••••••••.
Ulem al reg. Zamora, S, cuota del socio ídem, sargen-
to del reg. Africa, 68, D. Albino Santin Girando •
ldem 111 reg Mejilla, 59. cu')ta del bOcio idem, sargen-
to D Enrique Uba$oi!l Villanueva ••••••••••••••••
ldem al idem, cuota dt:l socio idem, sargento D. F~n*
cisco Fernández Atnat .. 11 • •• •
Idem al t'cg. Garellano, 43, cuota del socio fallecido,
sargento D. Roque Fernández ArreguL •.••••••••
ldem a los herederoS dt.d liocio deslIparecido. sargento
del reg. Ceriñola, ~:a,P. L~ón Oonzá,lez Rico •.••••
ldem al reg. Tetuán 4'i, cuota del socio fallecido, súb-
oEcial D. Emilio G6mez Molina•••••••••••••••••••
ld~m a 1<1. zona t:iudad Real, 3, cl10ta del socio des-
aparecidO, sub,.ficial del reg. San Fernando, 11. don
J~sé Gómez Mora ~ I : • • • • • ..
ldem al reg. Reina, 2. cuota del tlocio ldem, sargento
del reg. Ceriñola. 42, D. Francisco Parra Albina. •
Idem por giro postal, al comandante del puesto de!a
Guardia Livil, Pampliega (Burgos), cuota del SOCIO
idem, sargento del reg. Ceríñola, 42, D, Zósimo Bal-
b4s Arribas" « " : ..
Idem al reg. Ceriiivla, 42. cuota del socio ,idem, sub-
olicia! D. Paullno C&scallar Ddena " ••••••••••••••
{doro al ídem cuota del socio ldoro, suboficial D. José
Cárdenas Rodriguez .
Idem al idelI', cuota del socio ídem, suboficial D. Juan
I Trenado Tamayo " " 11 lI.. .. • • • .-ldem al Ídero, cuota del socio hiero, llul10ficlal D. An-tonio Ramírez Hernández •••••••••••••••••••••••ldem al ídmn, cuota de1secio ídero, suboficial D. Fer-
nando March March ••• • .. • • • • • • • .. .. .. ... .. .. ," '" .... • •
Idem al idem, cuota del socio ídem, lIargento D. Pe-
dro Ortiz Ortiz. '" fI" "
Idem al idem, cuota del soclo ídem, sargento D. Anto
'lnio Garrido Sánchez , 11 ., ..
tdem al idem, cuota del socio idem. sargento D. Fran-
cisco Arjona Cruz I 11 11 11 l.
ldero al ídem, cuota del sodo ídem, sar~ento D. Luis
A:rrQYo Roel 11 11 •• , " • '* • ti • "
Idem al ídeal, cuota del sodo ident, sargel1lto D. Vi·
cente Avilés Oves .•. Ji,'" 11. lil •••• • .... Ir •••• '* •••••
Idero al idero, cuota. del socio fallecido, l'5argento don
Francisco Alvarb Ros ••••• ••••••• ••••.•••••••
ldem al idem, cuota dcl lacio desaparecido, sargento
D. Dositeo Lóp,ez Vázquez •••• , •• • • • •• • .• • •• • •••
ldl::m al ldem, cuota ~el socio fallecido, sargento don
Adolfo Escribano ]lInént Z •••••••••••••••• • • •••••
ldem al idoro, cuota del socio desaparecldo, sargento
D. MS11uel Hernándell Bernal ••••••••••••••••• •••
!dero al idoro, cuot¡ del soclo idero, sargento D. Aure-
110 Daza Rojas ..•. , ••• t " •.•••• 1iI •••
ld< m alldem, cuota del socio idem, sárgento D. Fran-
cisco f:.astaño· Arévalo , ....• ti •••••• ' ••• , •• "
1.000
1.000
1.000
1.000
I.C<)O
1.000
1.000
1.000
1,000
1.000
1.000
1.000
1.000
J.ooo
J.OOO
J.OOO
1.000
J .000
1.000
r..ooo
1.000
r.ooo
1.000
1.000
x.ooo
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DEBE l'esetas HABER. l"eeetu
Suma anterior •••••••••.•••••.• 193.328,22 Suma anterior .......... ., ........... 30.000
Entregado en la Gaja Central, para abonar en cuenta
al reg. Ceriñoil$, 42, cuota del so~o desaparecido,
sargento D. Adolfo Cabañero Bueno•••••••••••••• 1.000
Idem al idem. cuota del socio idem, sarltento D. José
Chaves Rosado ••••••••••.•••••••••••••••••••• 1.000
- ldem por giro postal á! alcalde de Brihllega (Glladala-jara), cuota del socio desaparecido, sargento del
reg. San Fernando.. 11, D. Le6n Gálvez Mayoral•••• 1.000
Idem por idem al alcalde de Vitigudino (Salamanca),
cuota del socio idem, sargento del reg~ Melilla, 59, .
D. Bernardo Blanco Vicent~••••••••••••••••••••• 1.000
.
-.. , -
Existencia en 1~ Caja, según se .detalla•••••• 159-328,22
Sama.................... t ... .o ...... - ••• 193.328,22 ·Suma ......... ~ •••••••••••••• & •• 193.328,22
Detalle ~ la exi~encia en Caja.
En cuenta corriente en el Banco de España•••
En abonarés sin realizar Ir .
En metálico en Caja ... ••• t ..
149.000,00
6.63 1,00
3.697.22
,
Suma la existencia en Caja.... .••• 159.328,22
Madrid 19 de 'mayo de 1923.-EI sargento cajero, aodofredo S. Clara.-El .sargento amdliarj aalUermo Bejerano Olle-
ros.-Jntervine: El suboficial, Alfredo R. Alberteri.-Intenentores: El comandante, Salvador de Pereda.-El comandante,/6Ii UD1'é1í8.':"'V.o B.O, El T. coronel ordenador, Emilio de las Casas Soriano.
--:MADRID--~.-,..-tr.--'-L-L1l-iB-IS-DllCJ:,--:~:----»II-u-G:"'DJl1--EU-5l:"-- -
